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Señores miembros del Jurado:   
  
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación preexperimental denominado: “Sistema web para el proceso de 
control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018”.   
  
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye un 
Sistema web en el proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions 
SAC en el año 2018.  
  
La presente investigación está dividida en siete capítulos:    
  
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas.   
  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis detalla el desarrollo de un Sistema web para el proceso de control 
de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC, debido a que la situación 
empresarial previa a la aplicación del sistema presentaba deficiencias en cuanto al 
índice de desempeño de cronograma y el valor ganado. El objetivo de esta 
investigación fue determinar la influencia de un Sistema web para el proceso de 
control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018.  
  
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de 
control de proyectos, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo 
del Sistema web. Para el desarrollo del Sistema web, se empleó la metodología 
SCRUM, por ser la que más se acomodaba a las necesidades y etapas del 
proyecto, por ser rápida en tiempos de entrega, además por favorecer a una mayor 
flexibilidad a los cambios.    
 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La población para el porcentaje de índice 
de desempeño de cronograma se determinó a 100 actividades de proyectos 
generados por los proyectos agrupados en 20 fichas de registro. El tamaño de la 
muestra estuvo conformado por 79 actividades de proyectos, estratificados por 
días. La población para el valor ganado se determinó a 100 actividades de 
proyectos agrupados en 20 fichas de registro. El tamaño de la muestra estuvo 
conformado por 79 actividades de proyectos, estratificados por días. El muestreo 
es el aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje 
y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos.  
  
La implementación del Sistema web permitió incrementar el índice de desempeño 
de cronograma del proceso de control de proyectos de 52.30% a 71.85%, el valor 
ganado generaba un gasto de S/.234,9100,el sistema web permitió incrementar el 
valor ganado a S/ 423,1250.Los resultados mencionados anteriormente, 
permitieron llegar a la conclusión que el Sistema web mejora el proceso de control 
de proyectos en la empresa AJ Soutions SAC.Palabras clave: SISTEMA WEB, 





This current thesis details the development of a web system for the process of 
project control in the company AJ Solutions SAC, because the business situation 
prior to the application of the system had deficiencies in terms of the performance 
index of the schedule and the value earned . The objective of this research was to 
determine the influence of a web system for the process of project control in the 
company AJ Solutions SAC in 2018. 
 
For this reason, theoretical aspects of what is the project control process, as well as 
the methodologies used for the development of the web system, are previously 
described. For the development of the web system, the SCRUM methodology was 
used, as it was the one that best suited the needs and stages of the project, as it 
was quick in delivery times, in addition to favoring greater flexibility in the changes. 
 
The type of research is applied, the design of the research is pre-experimental and 
the approach is quantitative. The population for the percentage of the performance 
index of the schedule was determined to 100 project activities generated by the 
projects grouped into 20 record cards. The sample size was made up of 79 project 
activities, stratified by days. The population for the value earned was determined at 
100 project activities grouped into 20 record cards. The sample size was made up 
of 79 project activities, stratified by days. The sampling is the simple probabilistic 
random. The technique of data collection was the signing and the instrument was 
the registration form,which were validated by experts. 
  
The implementation of the web system allowed to increase the schedule 
performance index of the project control process from 52.30% to 71.85%, the value 
earned generated an expense of S/.234,9100, the web system allowed to increase 
the value earned to S/.423,1250. The results mentioned above, allowed to reach the 
conclusion that the Web System improves the project control process in the 










































1.1 Realidad Problemática 
En el escenario internacional, en la revista Gerencia, en Chile Según Lopez 
Costa (2013), manifiesta que: “El mal éxito de todo proyecto asciende en un 
60%, considerablemente en el area de tecnologías de información un 32% de 
los proyectos son exitosos ,el 24% de proyectos estan lleno de problemas o un 
44% han fracasado. Por lo tanto este índice describe como medir el exito de un 
proyecto empleando el uso de una metrica dura y estricta, un proyecto 
sobresaliente es todo aquello que consigue un monitoreo de sus capacides 
primordiales y sus costos. Esto sucedió en Chile. En 2009, la Universidad 
Tecnica Federico Santa Maria(USM), realizo una investigación adquiriendo los 
proyectos TI realizados en compañias chilenas. Un 60% de las decisiones no 
conseguian los propositos, 40% sobrante lograba el exito, empleando el Project 
Management Institute, PMI" (p.21). 
En el escenario nacional, en la revista Conexionesan, en Perú Según Núñez 
Fernandez(2015), manifiesta que: ”Muchas encuestas realizadas mencionan 
que solo el 20% de los proyectos logra cumplir con lo que se propone en su 
tiempo y con los requerimientos estimados. Una problematica frecuente en todo 
proyecto es que se acentua particularmente en la tecnologia. Un 21% de los 
objetivos son definidos a nivel estratégico. Esta circunstancia es provocada por  
los miembros de la compañía, centrado en dos elementos que son 
responsabilidad de quien dirige un proyecto.El 31% manifesto el mal uso de las 
metodologías de trabajo.En diferentes compañías este factor brilla por su 
ausencia,además son pocos los incidentes, ya sea por tiempo,y la metodología 
termino empleándose para el uso del reglamento y fases además de no ser 
como en realidad es: el eje del proyecto haciendo uso de la información de la 
metodología” (p.6-7). 
La empresa AJ Solutions SAC, es un equipo de profesionales se encarga de 
brindar a las empresas soluciones usando Tecnologías de la Información y 
alinearlas con los objetivos estratégicos de sus clientes, mediante el desarrollo 
de Proyectos Informáticos, Construcción e Integración de Aplicaciones, 
Soluciones Móviles, Capacitaciones y personal en modo Outsourcing. Ubicado 
en la Av. Tomas Valle 1250, Los olivos, Lima – Perú.  
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De acuerdo a la entrevista realizada al Jefe de Proyectos: Roberto Malapi 
Vasquez, quien menciona como se efectúa este proceso como se puede 
apreciar en la (Anexo 7),   
La empresa AJ Solutions SAC se encarga de realizar proyectos de software, 
para todo tipo de empresas ya sea grandes o medianas empresas. la empresa 
AJ Solutions para realizar el desarrollo de sus proyectos realiza las siguientes 
fases las cuales son: Monitorear y control el proyecto, supervisando cada 
avance y etapa del proyecto, para luego investigar e anunciar el progreso de 
lograr las metas de ejecución, el rendimiento clave de este proceso es que 
accede a los interesados entender la ultima fase del proyecto y a su vez se 
realiza un control interno de cambio, para supervisar todas las peticiones de 
cambios, para luego ser aprobadas ,también se realiza un control de alcance, 
para así poder tener un alcance del proyecto gestionando los cambios 
debidamente del proyecto ,solo para verificar que el proyecto marche como 
debe ser. Por otro lado, se lleva un control de cronograma donde se realiza un 
control de las tareas del proyecto para modificar su crecimiento del mismo 
además de dirigir el cronograma al termino de realizar el plan. Además, se lleva 
un control de costos en el cual se administra la vigencia del proyecto para 
renovar gastos y administrar variaciones en el precio, detectando desviaciones 
con relación al cumplimiento de tomar acciones correctivas y disminuyendo los 
peligros para finalizar la ultima fase la cual es el control de adquisiciones en la 
cual gestiona los vinculos de obtención, el propósito clave de este 
procedimiento es asegurar el cumplimiento del vendedor y del comprador y 
complaciendo los requerimientos. 
Por lo tanto, todos los proyectos son elaborados con la verificación del lider de 
proyectos,que posee una gran capacidad sobre la administración de proyectos, 
siempre y cuando solicitan un proyecto se procede a realizar un informe 
principal del proyecto, duración de elaboración, y su información es 
almacenada de manera manual, una vez culminado la documentación 
rápidamente de procedo a la elaboración de las etapas del proyecto,de 
comienzo a fin con el proposito de lograr un objetivo para luego ser concluida 
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con la documentación final del proyecto las cuales son: actas de conformidad, 
entregables y tiempos. 
La empresa AJ Solutions SAC sin embargo presenta una desventaja, debido a 
que muchas veces la ejecución de sus proyectos ha presentado deficiencias 
engorrosas por algunos motivos los cuales son: Información incompleta de los 
proyectos registrados,presentando inconvenientes en el tiempo de busqueda 
de información de los proyectos, generando gastos inesperados en la 
elaboración y control de proyectos, evitando el aumento económico de la 
empresa. 
 Actualmente la empresa AJ Solutions SAC, no lleva un control adecuado de 
sus proyectos, debido a que el registro de sus proyectos es realizado de 
manera manual y pocas veces son registrados en archivos Excel o Word, en su 
lugar poseen documentos en físico. Por lo tanto se percibió que en una 
situación se encontraron inconvenientes refiriendose al costo estimado para el 
proyecto, ya que en varias situaciones existe una demora con el cronograma 
de proyectos,debido a una mala organización del personal del proyecto no se 
cumple con el cronograma de proyectos establecido, generando retrasos en la 
entrega de proyectos, como consecuencia, el indice de desempeño de 
cronograma de proyectos se encuentra al 52,30% ocasionando un 
incumplimiento en los proyectos y a su vez una demora en la realización de 









Figura Nº 1  
 
  Índice de desempeño del cronograma 
Además, otro problema que posee el proceso de control de proyectos es no 
llevar un reporte actualizado sobre los precios de cada actividad de cada 
proyecto durante el tiempo de desarrollo ,debido a que no se sabe cómo va el 
avance de cada actividad para el desarrollo establecido, por consecuente no se 
sabe cuanto costo cada una de las actividades para cada proyecto , o si es que 
han sufrido un cambio en su costo o algún costo adicional en el costo respectivo 
de cada actividad de cada proyecto, por lo tanto no se sabe si se cumplieron 
según lo acordado (dias de trabajo) actualmente el valor ganado genera un 
gasto de  S/. 234,9100  en un mes , donde no se cumplen todas las actividades 
































Figura Nº 2 
 
  Valor ganado 
La falta de organización y control de proyectos en la empresa a esto se suman 
las interrogantes ¿Qué sucederá si continua el problema? en respuesta, se 
seguirá realizando un manejo inadecuado del personal encargado del control 
de proyectos, además tomaría mucho tiempo el desarrollo de proyectos, 
causara malestares a sus clientes, perjudicara la imagen de la empresa y a su 
vez habrá un incumplimiento de contrato en la entrega de proyectos, donde los 
clientes tomarían medidas legales. 
 1.2 Trabajos Previos 
        Verónica Katiuska Tomala Bazan, en su tesis titulada “Implementación de 
un sistema de administración de proyectos vinculación con la colectividad para 
la universidad estatal península de Santa Elena sobre plataforma de libre 
distribución”, en el año 2014, en la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena, en Ecuador .El objetivo general fue implementar un sistema de 
administración de proyectos, debido a que el problema se originaba por no 
llevar la  información de los proyectos llevados en la universidad. La 




























el método de investigación observación científica logrando de esta manera 
diseñar los módulos del sistema web. La investigación fue de diseño en paralelo 
explicativa – descriptiva. La población fue un total de 78 docentes y la muestra 
37 docentes. Los resultados obtenidos fueron un 89% de los maestros prefirió 
el uso de un sistema que lleve el monitoreo de proyectos.Finalmente 
empleando el uso del sistema este permitió ahorrar la duración de elaboración 
de tareas.La realización de evaluación del programa fue de 50 minutos y con el 
uso del sistema disminuyo a 30 minutos en elaborarla.La propuesta fue 
desarrollar un sistema web con el lenguaje php y con base de datos SQL Server 
2005. 
     La presente investigación me sirvió como aporte para conocer más los 
diferentes aspectos que debo tomar en cuenta al momento de desarrollar el 
sistema web. 
       Joel Tinoco Torres, en su tesis titulada “Metodología para la gestión del 
alcance, estimación del costo y tiempo para proyectos agiles en la Agencia 
Digital Pixel“,en el año 2016, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su 
objetivo fue proponer ua metodología que solucione las incidencias de 
alcance,costo y tiempo de cada proyecto,debido a que la gerencia actual 
presentaba una serie de debilidades que afectaba negativamente la 
rentabilidad de la empresa.La metodología de investigación fue método 
hipotético-deductivo y a su vez emplearon el método de investigación 
observación científica.Se utilizo la técnica de la entrevista. El tipo de 
investigación fue aplicada. La población fue un total de 40 proyectos agiles.y la 
muestra de 5 personas que son el personal de la empresa. Los resultados 
obtenidos definieron la situación actual de la empresa,empezó en el 2014 
finalizando en el 2016,logrando la administración de alcance en un 73%, de la 
misma manera en el costo en un 65% y finalmente en el la duración de tiempo 
en un 45%. Estos resultados generaban pérdidas en la organización . Se realizó 
un cuestionario para escoger la metodologia idónea que se ajuste a la posición.  
Proponiendo scrumban la metodología ideal para la administración de 
alcance,costo y tiempo para los proyectos. 
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 La presente investigación me sirvió como aporte para  tomar consideración 
el marco de trabajo SCRUM porque resulta adaptable para proyectos agiles en 
cuanto a la elaboración  entegables y producto final de la investigación. 
 
       Leticia Isabel Davalos Valle, en su tesis titulada “Efecto de un sistema web 
para el control y seguimiento de proyectos de tesis en la escuela académica 
profesional de ingeniería en informática y sistemas de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann”, en el año 2017,en Perú, para obtener el grado de 
ingeniero en informática y sistemas. Su objetivo general fue determinar el efecto 
del sistema web para el control y seguimiento de proyectos de tesis en la E.A.P 
de ingeniería en informática y sistemas de la UNJBG. El problema se originaba 
,debido a que no utilizaban tecnología para controlar los proyectos de 
investigación. La metodología de investigación fue de método hipotético-
deductivo y se empleó el tipo de estudio explicativo, se utilizaron las técnicas 
observación y cuestionario. La investigación fue de diseño experimental. La 
población fue 10 egresados con grado de bachiller y de muestra 5 docentes. 
Los datos obtenidos fueron que sin usar el sistema un 40% opinaba que se 
ejecutaba todos los cronogramas y a su vez un 60% estaba en 
desacuerdo,mientras que un 70% manifestó que todos los cronogramas eran 
realizados y también un 30 % mencionaba lo contrario, además se mencionó 
que el sistema es eficiente, ya que el tiempo de asesorías de los  docentes 
incrementó 20%,antes  de  usar  el  sistema, 40% de  los  tesistas  afirmaba  
que el  tiempo de asesorías era  suficiente, contra  60% de tesistas  opinaba 
que el  tiempo de asesoría no era suficiente y después de utilizar el sistema 
60% de los tesistas afirmaba que los tiempos de asesoría era suficiente,40% 
opinaban lo contrario. La investigación concluye que el sistema empleando su 
uso es eficiente, ya que permite controlar los avances semanales del tesista. 
La propuesta fue desarrollar un sistema con el lenguaje de programación PHP 
y motor de base de datos MySQL. 
 
La investigación me permitió tomar en cuenta algunos conceptos que van 
alineados a la problemática que posee mi investigación. 
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         Diana Elizabeth Lara Guarniz y Gary David Sandoval Aranguri, en su tesis 
titulada “Sistema de información web para mejorar la gestión de proyectos de 
investigación científica del docente de la Universidad Nacional de Trujillo”,2016, 
,en Perú.Su objetivo general fue mejorar la gestión de proyectos de 
investigación del docente de la Universidad  Nacional de Trujillo, 
implementando un sistema web. El problema se originaba debido al 
descontento de parte del personal refiriéndose a la administración de 
proyectos.La metodología de investigación fue de método hipotético-deductivo, 
y a su vez se empleó el tipo de estudio aplicada experimental.La investigación 
fue de diseño pre-experimental. La población fue 14 que son el personal 
administrativo de la universidad, la muestra fue de 14 que son el personal 
administrativo. Los resultados obtenidos fueron el indicador nivel de 
satisfacción del personal en relación a la administración de proyectos 
empleando el sistema es 2,098 puntos(41,96%),empleando el sistema deseado 
es 3,946 puntos(78,92%),el indicador tiempo de ejecución de registro de 
proyectos del sistema son 95 minutos(100.00%) y empleando el sistema 
deseado es de 50 minutos (52.63%),el indicador tiempo de elaboración de 
reportes del sistema son de 85 minutos (100.00%) ,y a su vez empleando el 
uso del sistema deseado son de 6 minutos(7.06%).Esta investigación finaliza 
con la implementación del sistema web deseado no genera gastos,y a su vez 
la propuesta del proyecto es factible.La propuesta fue desarrollar un sistema 
informático web con el lenguaje de programación PHP y motor de base de datos 
MySQL. 
 
 Este antecedente me sirvió para tomar en cuenta la problemática que   
posee la variable dependiente control de proyectos ,cuando no lleva un 
adecuado control y seguimiento de sus fases de proyecto. 
 
         Richard Alexis Bach Argomedo de la cruz y Fernando Víctor Bach Ochoa 
García, en su tesis titulada “Implementación de un Sistema de Información Web 
para mejorar la gestión de proyectos siguiendo los lineamientos de la Guía de 
los Fundamentos para la Dirección de Proyectos para la empresa SIGCOMT 
S.A”, en el año 2017, en la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú.Su objetivo 
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fue mejorar la gestión de proyectos utilizando la Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos para la empresa SIGCOMT S.A.C.El problema se 
originaba debido a la Información incompleta en los registros de proyectos  y a 
la búsqueda de documentos de proyectos.La metodología de investigación fue 
una investigación aplicada, para solucionar una problemática determinada y a 
su vez fue aplicada experimental,la técnica que se empleo fue el fichaje.La 
investigación fue de diseño cuasi-experimental ,debido a que se habían 
combinado los estudios cuantitativos y cualitativos.La población fueron 3 
personas encargados del desarrollo del proyecto. Los resultados fueron la 
disminución de registro de los anteproyectos, de 6 usuarios disminuyo en 
650.30 segundos.Concluimos que con la documentación completa se desea 
que se trabaje de manera adecuada .La propuesta fue desarrollar un sistema 
informático web utilizando el lenguaje de programación java y motor de base 
de datos PostgreSQL. 
 
 Este antecedente me sirvió como aporte para conocer el impacto postivo 
que da implementar un sistema de control de proyectos. 
 
        Karina Pashanace Pinedo, en su tesis titulada “Sistema Web para el 
proceso de control de proyectos en la oficina de gestión de proyectos de la 
empresa Sistemas Inteligentes SAC”, en el año 2017, en la Universidad Cesar 
Vallejo, Perú,tuvo como objetivo principal determinar la influencia de un sistema 
web para el control de proyectos en la Oficina de Gestión de Proyectos de la 
empresa Sistemas Inteligentes SAC.El problema general fue el proceso de 
control de proyectos ocasionaba muchas perdidas económicas dentro de las 
organizaciones.La metodología de investigación es de tipo pre-experimental. 
La presenta es de diseño experimental. Se utilizó el metodo del fichaje con su 
instrumento ficha de registro ,ya que no contaban con la información de los 
diferentes proyectos. La población fueron de 20 tareas por proyecto y  de la 
misma manera la muestra fue de 20 tareas por proyecto. Los resultados fueron: 
índice de desviación de cronograma, incrementa con la implementación de un 
sistema web, debido a que el índice de desempeño de cronograma  generaba 
un 96.75% pérdidas y luego con el sistema se elevó 131.85%, y un incremento 
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35.1%,el índice de desviación de costos ,aumento con el sistema web un 
91.25% ,por lo tanto utilizando el sistema web incremento en un 123.30%.Se 
concluye que al emplear el sistema web afirmamos que el índice de desviación 
de cronograma e indice de desviación de costos mejoraron.La propuesta fue 
desarrollar un sistema web empleando el lenguaje de programación PHP con 
motor de base de datos MySQL Server. 
        La presente investigación me sirvió para conocer los indicadores que 
posee mi trabajo de investigación,ya que se tomo en cuenta el indicador índice 
de desempeño de cronograma y valor ganado utlizada en la medicion de mi 
investigacion. 
        Renzo Luis Patiño Cornejo, en su tesis titulada “Propuesta de un sistema 
de gestión para el seguimiento, monitoreo y control de proyectos de inversión 
publica de la unidad de estudios y proyectos de la oficina de infraestructura 
penitencia del Inpe”, en el año 2015, en la Universidad Nacional de Ingeniería, 
en Perú, para optar por el grado de Maestro en Gestión Tecnológica 
Empresarial, tuvo como objetivo principal proponer a la Unidad de Estudios de 
Proyectos un sistema de gestión  y control de los proyectos que tiene a cargo. 
El problema se originaba debido a que el hacinamiento tenía cifras de alrededor 
de 72 mil internos en 67 penales, cuya capacidad de albergue era alrededor de 
31 mil plazas, una sobrepoblación del 132%. La metodología usada es una 
investigación de campo con diseño de proyecto factible pues busca solucionar 
una problemática que se desarrolla en el laboratorio de arqueología. Emplearon 
el metodo de la encuesta para obtener la información de la investigación. La 
investigación fue con diseño explicativa descriptiva. La población estuvo 
conformada por 500 presos y la muestra estuvo conformado por 217 presos 
internos. Los resultados fueron que con el desarrollo de la proposición se tomo 
un precio de S/. 4 5́73,025, recupero en un periodo de 2.1 años, destino los 
ahorros donde invirtió en otros proyectos.Los ahorros ascendieron a 
S/.9 6́50,808 (VAN), de la misma manera la Tasa Interna de Retorno es de 
47%, por lo tanto un 38% arriba de la Tasa Social de Descuento.Luego de un 
estudio de los procesos refiriendose a los proyectos todo el proceso de 1186 
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días, se redujo a un 45% el valor ganado.Finalmente la presente tesis invirtió  
en  la  reducción de los procesos refiriendose a los proyectos. 
         Este antecedente me sirvió para conocer los diferentes problemas que 
puede poseer un mal manejo de control de proyectos cuando no es gestionado 
de manera adecuada. 
         Nohelia Brenndha Bach Ocon Peredo, en su tesis “Implementación de un 
sistema web para mejorar la gestión de proyectos de servicios generales de la 
empresa STECSER SRL”,en el año 2016, en la Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú, tuvo como objetivo general mejorar la Gestión de Proyectos de 
Servicios Generales de la empresa STECSER S.R.L de Pacasmayo mediante 
la implementación de un sistema Web,debido a que  en la empresa STECSER 
S.R.L. habia una deficiente gestión en lo que respecta al control financiero y 
una deficiencia de control de los proyectos de la empresa. La metodología de 
investigación es de campo con diseño de proyecto factible porque busca 
solucionar una problemática.Se empleo el metodo del fichaje. La investigación 
fue con diseño paralelo explicativa–descriptiva. La población fue de 12 
proyectos por mes y la muestra son los clientes. Los resultados fueron: Se 
observo que el tiempo de generación de proyectos anteriormente era de 93 
minutos (100%) y con el sistema actual es de 61 minutos (65.59%), logrando 
un decremento de 32 minutos (34.41%), se reduce el tiempo de registros de 
proyecto, la generación de reportes, era de 11 minutos (100.00%)y con el 
sistema actual es de 2 minutos (18.18%), representa un decremento de 9 
minutos (81.82%), se redujo el tiempo de generación de reportes. Los costos 
de generación de reportes era S/.43.67(100%) y con el sistema actual es de 
S/.17.00(38.93%), teniendo de un decremento de S/.26.67(61.07%),los costos 
de generación de reportes disminuyeron, mediante el análisis de la prueba t se 
observó un nivel de satisfacción de 1.933 puntos (38.66%) y con el sistema 
actual de 4.601 puntos(92.02%), incrementando 2.668 puntos (53.36%).Se 
concluye luego de la implementación del sistema,se logró mejorar la gestión de 
proyectos, reduciendo el tiempo de registros, reportes, y la reducción de costos. 
La propuesta fue desarrollar un sistema web con el lenguaje de programación 
PHP y con motor de base de datos MySQL, utilizando el framework myibatis. 
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La presente investigación me sirvió para expandir mis conocimientos sobre los 
indicadores de tiempo y tiempo de generación de reportes. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
      Proceso de Control de Proyectos 
Según Guerra Valverde (2014), define que: “Es el desarrollo de la toma de 
decisiones, que permite gestionar proyectos que forman parte de actividades o 
tareas y en diferentes situaciones son tomadas en cuenta por 
directores,gerentes,etc”(p.22). 
 
Según Cegarra Sánchez (2014), define que: “Es el proceso de administrar un 
proyecto que es llevado a cabo en diferentes ocasiones en la etapa inicial y 
final del proyecto o ciclo del proyecto” (p.254). 
 
Según Torres Hernández y Torres Martínez (2014), define que: “Es el conjunto 
de acciones orientadas a dar seguimiento y vigilar que cada fase del proyecto 
se realice de acuerdo con lo planeado, desempeño. El monitoreo y control, a 
su vez, conlleva un proceso que implica establecer objetivos y estándares en 
la ejecución” (p.18). 
 
Fases del Control de Proyectos 
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
Según Sánchez Orduña (2015), define que: “Es llevar a cabo la administración 
y supervisar e anunciar el progreso de culminación de cada proyecto, 
permitiendo alcanzar el éxito de cada proyecto que involucra al personal del 
proyecto enfocado en los avances del proyecto”(p.17). 
 
Realizar el control integrado de cambios 
Según Sánchez Orduña (2015), define que: “Permite averiguar las peticiones 
realizando las variaciones en los informes de proyectos, los procedimientos de 





Controlar el alcance 
Según Sánchez Orduña (2015), define que: ”Procedimiento que permite 
administrar las etapas del proyecto en su desarrollo, controlando sus 
variaciones.Su propósito en este procedimiento es llevar el progreso de cada 
proyecto”(p.17). 
 
Control de cronograma 
Según Sánchez Orduña (2015), define que:”Permite gestionar los progresos de 
cada proyecto para innovar sus variaciones , con el propósito de efectuar cada 
proyecto y administrando cada variacion de cada proyecto”(p.18). 
 
Control de costos 
Según Sánchez Orduña (2015), define que: Procedimiento que permite 
administrar el progreso total de cada proyecto,el propósito primordial en este 
procedimiento es brindar las herramientas necesarias que ayuden a gestionar 
los desvios para luego asumir las correcciones respectivas.”(p.18). 
 
Control de adquisiciones 
Según Sánchez Orduña (2015), define que: “Permite administrar ,gestionar la 
realización de compromisos asumidos para cada proyecto y a su vez corregir 
los compromisos respectivos.La prioridad ideal es el procedimiento de llevar a 
cabo cuando se efectua una venta logrando cumplir las expectativas del 
cliente,quedando asi el cliente satisfecho de acuerdo al compromiso 
pactado”(p.18).  
 
Dimensiones e Indicadores del proceso de control de proyectos 
Dimensión 1: Control de Cronograma 
Según Sánchez Orduña (2015), define que:”Permite gestionar los progresos de 
cada proyecto para innovar sus variaciones , con el propósito de efectuar cada 






Indicador 1: Índice de desempeño del cronograma 
 Según Angulo Aguirre (2014), define que: “ Es la unión del valor ganado y a su 
vez del valor planeado que efectua diferentes cambios,el índice de desempeño 
de cronograma si posee mas de 1 el proyecto se encontrara antes de lo 
previsto, el índice de desempeño de cronograma si posee menos de 1 el 
proyecto se encontrara atrasado” (p.207). 
 
Figura Nº 3 
 
   Fórmula para hallar el  
      índice de desempeño del cronograma 
 
Donde: 
SPI = Índice de desempeño del cronograma.  
EV = Valor ganado.  
PV = Valor planificado  
 
Dimensión 2: Control de costos 
Según Sánchez Orduña (2015), define que: Procedimiento que permite 
administrar el progreso total de cada proyecto,el propósito primordial en este 
procedimiento es brindar las herramientas necesarias que ayuden a gestionar 
los desvios para luego asumir las correcciones respectivas.”(p.18). 
 
Indicador 2: Valor Ganado  
Según Angulo Aguirre (2014), define que: “Aporte laboral terminado en su 
tiempo determinado .No es el precio del trabajo que ha sido completado sino 































Figura Nº 4 
 
 Fórmula para hallar la 
Valor Ganado 
Donde: 
EV = Valor ganado 
PAP = Precio de actividad del proyecto 
AR = Avance real 
Sistema web 
Según García Mariscal (2015), define que: “Son todas aquellas aplicaciones 
que son utilizadas por usuarios, accediendo a ellas a través de un servidor web 
mediante un navegador. Se trata de un software elaborado bajo un estándares 
de servicios y brindar un mejor rendimiento a alguna aplicación” (p.13). 
 
Según Aranda Cordoba (2015), define que: ”Se encargan de ofrecer servicios 
a los usuarios que accedan utilizando navegadores (conocidos como clientes 
livianos),los cuales no ejecutan demasiados labores de procesamiento, 
dirigiéndose a una dirección de internet “(p.5). 
 
Según Salas Rueda (2016), define que: Durante la construcción de sistemas 
web es necesario considerar el uso de las tecnologías de la información para 
construir una interfaz rápida, sencilla y útil para el usuario” (p.71).   
 
Arquitectura de sistemas web 
Según Cardador Cabello (2014), define que: “Puede definirse como el arte de 
diseñar, planificar y desarrollar áreas , además posee la habilidad de 
transformar las áreas, y asu vez posee la capaicada de elaborar tamaños 


























debe estar al tanto de algunos puntos:planificar webs, diseños webs y 
desarrollarlo de acuerdo a un informe“(p.36). 
 





Según García Mariscal (2015), define que: “Es una aplicación ejecutable que 
permitirá el acceso a internet y serán capaces de mostrar y solicitar documentos 
sobre una red.Suelen ser las computadoras o cualquier otro dispositivo móvil 




Según García Mariscal (2015), define que: “Los servidores web son aquellos 
cuya tarea es alojar sitios web y aplicaciones web, las cuales son accedidas 
por los clientes utilizando un navegador web que se comunica con el servidor 



























Servidores de Aplicaciones 
Según García Mariscal (2015), define que: “Los servidores de aplicaciones son 
los servidores web de nueva generación. Se denominan servidores 
aplicaciones a un software que proporciona servicio de aplicaciones a los 
clientes” (p.30). 
 
Servidores de base de datos 
Según García Mariscal (2015), define que: “Los servidores de base de datos 
tienen su origen en los 80 cuando surgio la necesidad de las grandes empresas 
de trabajar con gran cantidad y complejos volúmenes de datos”(p.35). 
 
El patrón MVC 
Según Gonzalez Candia(2015),define: “Es un patrón de interfaz de usuario ya 
que representa una solución que nos ayuda al manejo de la interacción del 
usuario, pero no nos dice nada acerca de cómo manejar otros aspectos 
relativos a la aplicación, como acceso a datos o llamadas de servicios, etc. Es 
bueno recordar esto al inicio: MVC es un muy útil patrón, pero es uno de 
muchos otros que usaras en tus desarrollos a través del tiempo” (p.9).  
 
Modelo 
Según Gonzalez Candia (2015), define que: “Un conjunto de clases que 
describen la data con la que trabajaras, como las reglas de negocio que se 
aplicaran a dicha data”  (p.8). 
 
Vista 
Según Gonzalez Candia (2015), define que: “Define como se muestra la interfaz 
de usuario”  (p.8). 
 
Controlador 
Según Gonzalez Candia (2015), define que: “Es un grupo de clases que define 





Figura Nº 6 
 
Marco de trabajo del Modelo Vista Controlador 
 
Metodologias de desarrollo para el software – sistemas web 
Metodología RUP 
Según Engholm Jiron (2013), define que:”Es una metodología centrada en la 
arquitectura de software , basada en componentes que es guiada por casos 
uso, y a su vez ofrece una estructura de software bien definida y estructurada 
para elaboración de software”(p.31). 
 
Metodología SCRUM 
Según Troy Dimes (2015), define que:”Permite desarrollar aplicaciones 
,presentadolo en su duración de manera precisa. Es un subconjunto donde la 
metodología de desarrollo agile scrum propone realizar el trabajo en cortos 
ciclos iterativos que van desde una semana hasta un mes, periodo llamado 
iteración o sprint” (p.5). 
 
Metodología XP 
Según Laínez Fuentes (2015}, define que: “Es una metodología agil defendida 
por Kent Beck, Ron Jeffries ,Ward Cunningham entre otros y se compone de 
un equipo de valores y practicas importantes que forman un método para el 

























Selección de Metodología de desarrollo de software-Sistema Web 
Al seleccionar la metodología ,se empleo el juicio de expertos,y puede 
apreciarse en el Anexo Nº 6. A continuación se presenta los criterios de 
evaluación de la metodología de desarrollo de software en la tabla N° 1:   
Tabla N° 1:  Criterios para la evaluación de la metodología de desarrollo 
de software - sistemas web 
ITEM CRITERIOS DESCRIPCION 
1 
Se encuentra 
mas enfocado en 
los procesos. 
Debido a que enfocado en desarrollar 
aplicaciones enfocado a procesos, y  enfocado a 
gestionar el desarrollo de proyectos  complejos. 
2 
Los resultados 
son mas rapidos. 
Debido a que el desarrollo de la metodología 
scrum trabaja de manera eficiente y sus 
resultados se obtienen en un corto plazo  de 
tiempo. 
3 
Es adaptable a 
cambios. 
Debido a que la metodología scrum trabaja en 
entornos complejos, donde los requerimientos de 




software de alta 
y mayor calidad. 
Debido a que la metodología scum permite 
brindar una iteración en su versión final ,la cual 





Debido a que la metodología scrum posee un 
proceso iterativo que permite el envio de 





Debido a que la metodología scrum utiliza una 
lista de pendientes de productos que se encarga 






Debido a que la meodologia scrum emplea una 
documentacion mínima, necesaria  y única sobre 
lo requerido. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación  de metodología de desarrollo de software-sistemas web 
A continuación, se empleo una comparación de tres metodologias 
mencionadas,que detalla que metodología es la mas adecuada en la 
elaboración del sistema web.Por lo cual se realizo una comparación , donde se 
utilizo el método Juicio de Expertos (ver Anexo 6). 
Tabla N° 2: Evaluación  de metodología de desarrollo de software-
sistemas web 
Expertos  Grado  SCRUM XP RUP 
Galvez Tapia Orleans Magister 35 21 30 
Ordoñez Perez Adilio  Doctor 34 33 29 
Cueva Villavicencio Juanita Magister 35 18 27 
  Total 104 72 86 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Sin embargo para determinar la metodología se utilizó el juicio de expertos de 
los Mgtr. Galvez T., Dr. Ordoñez P, Mgtr. Cueva V., como se puede apreciar en 
la Tabla N° 2. Segun el mayor promedio  nos indica  la Tabla N° 2 es de 104. 
Ya que se empleo los criterios y descripción de la Tabla N° 1. Por lo tanto, la 
metodología ideal ,es la metodología Scrum, el cual obtuvo el mayor puntaje 
entre las tres metodologias de desarrollo, 
 
Metodología Seleccionada: SCRUM 
               SCRUM 
Según Troy Dimes (2015), define que:”Permite desarrollar aplicaciones 
,presentadolo en su duración de manera precisa. Es un subconjunto donde la 
metodología de desarrollo agile scrum propone realizar el trabajo en cortos 
ciclos iterativos que van desde una semana hasta un mes, periodo llamado 







      Según Troy Dimes (2015), define que: “Pila de producto listado de 
requerimientos , que se incrementa y desarrolla ,pila de sprint listado de tareas 
donde el personal efectua un sprint generando aumentos deseados ,por lo tanto 
finalizando el aumento del progreso de los sprints”(p.24). 
 
PILA DE PRODUCTO (Product Backlog) 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Permite llevar el control de 
funciones,progresos y solución de incidentes, y a su vez implementar productos 
enfocado en situaciones sprints. Logrando cumplir con todo lo necesario de los 
usuarios”(p.22). 
 
Figura Nº 7 
 
Diagrama del ciclo iterativo scrum 
 
Preparacion de la pila de producto 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Determina el entrenamiento al 
cojunto de tareas principales ,descripción y tiempo de duración de los 
componentes que se agrupan.Procedimento realizado de manera precisa, en 
diferentes circunstancias en cooperación con el dueño o grupo de trabajo 





























Figura Nº 8 
 
Ejemplo de Pila de Producto 
 
Formato de la pila de producto 
Según Palacio Bañeres (2015), define que : “No es considerado un informe de 
requerimientos, al contrario es un instrumento de investigación.Detalla las 
funciones determinado historias de usuarios además del tiempo de duración 
preciso, referente a los diferentes proyectos,funciones del personal y la 
compañía,a su vez se puede emplear otras ideas como la cantidad de 
trabajadores , personal asignado y sprints” (p.27). 
 
SPRINT 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Realiza un conjunto de etepas 
elaborando una proporción del trabajo, posee dos habilidades permitiendo 
llevar el progreso de cada proyecto, que va en aumento refiriéndose a la 
duración estimada de cada sprint” (p.24). 
 Figura Nº 9 
 



















































PILA DE SPRINT (Sprint Backlog) 
Según Palacio Bañeres (2015), define que:”Listado que describe las funciones 
de la pila del producto en las actividades precisas en el desarrollo para elaborar 
un aumento:porción terminada y operación trabajada”(p.28). 
 
Figura Nº 10 
 
Ejemplo de Pila de Sprint 
Incremento 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: ”Fragmento desarrollado en los 
sprints,al encontrarse totalmente finalizada , para otorgar los entregables.No se 
les debe llamar aumento o modelos ,entregables, ni fragmentos de muestras e 
implementación”(p.29). 
 
Planificacion de Sprint 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “En este agrupación se recogen las 
principales escasez del comercio , se detalla se desarrollan las funciones 
implementadas al sprint.Es la agrupación guiada por el encargado de las 
actividades del marco scrum, donde debe cooperar el comprador y personal de 
trabajo” (p.30). 
 
Revision de Sprint 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Es el estudio e investigación en el 
aumento realizado, ademas de su adecuación de la pila de producto mostrando 





























Retrospectiva de Sprint 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Es la verificación del desarrollo de 
sprint.Donde el personal de trabajo supervisa su parte laboral donde se 
desempeña ,para brindar un avance adecuado”(p.29). 
 
ROLES 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: ”Son aquellos sujetos que se 
involucran , y poseen una agrupación,organizados en conjuntos:involucrados e 
incluidos, en scrum usualmente se trabaja en conjuntos”(p.34). 
 
Figura Nº 11 
 
Roles estándar de scrum 
 
Propietario del producto  
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Es la persona que asume 
indicaciones del comprador, y tiene como obligación el interés de los productos. 
Reduciendo los mensajes e indicaciones necesariamente para la persona que 
se le indique un cargo importante”(p.35). 
Figura Nº 12 
 



















































Equipo de desarrollo 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Conforma un conjunto de expertos 
que elaboran un aumento en los sprint.Los conjuntos scrum posee una 
agrupación  de trabajo,debes en cuando es complicado llevar un buen acuerdo 
con el agrupación de trabajo”(p.36). 
 
SCRUM MASTER 
Según Palacio Bañeres (2015), define que:”Encargado de que se ejecute el 
reglamento en scrum técnico,garantizando el entendimiento en la 
compañía.Brindando información adecuada al dueño del producto y grupo de 
trabajo encargado del desarrollo”(p.36). 
 
Scrum Tecnico 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Detalla un grupo de trabajo 
conformado por un conjunto de personas y su área laboral.El reglamento del 
grupo de trabajo podría ser las fucionalidades que desarrolla en el área de 
trabajo”(p.37). 
Historia de Usuarios 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Permite determinar los datos que 
se incluyen en una historia de usuario.Scrum no necesita de maneras,además 
de la implantación apropiada a las necesidades de la organización, donde se 
incluye una relevante investigación valiosa donde se busque emplearlo en el 
proyecto”(p.76).  
Figura Nº 13 
 



























1.4 Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cómo influye el sistema web en el proceso de control de proyectos en la 
empresa AJ Solutions SAC? 
 
    Problemas Específicos 
     ¿Cómo influye el sistema web en el índice de desempeño de cronograma en 
el proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC? 
 
¿Cómo influye el sistema web en el valor ganado en el proceso de control de 
proyectos en la empresa AJ Solutions SAC? 
 
1.5  Justificación del estudio 
Justificación Institucional 
Según Chopra y Meindi (2013), nos dice: “Permite tomar decisiones,es un 
componente elemental donde se consegui el triunfo de una serie de 
abastecimiento.Varias empresas consiguieron el triunfo esperado empezando 
otorgando su tiempo y observación de datos” (p.528).   
La presente investigación beneficia considerablemente a la empresa AJ 
Solutions SAC en cuanto al proceso de control de proyectos y brindara una 
mejora satisfactoria en sus servicios, mejorando la imagen de la empresa. 
Justificación Económica 
Según Brice Arnaud (2015), menciona que: “Todo proyecto que involucre 
gastos o precios, necesitara de una condición donde se organizara y se guiara 
todo tipo de proyecto”(p.24). 
 
El Sistema web permite aumentar las ganancias a cifras equivalentes, debido 
a que antes el personal de desarrollo de software contaba con 6 analistas 
programadores que se encargaban de controlar los avances de cada proyecto 
que mensualmente se generaba un gasto de S/.5.000 por recursos humanos y 
al año un gasto de S/.60.000, empleado el uso del sistema web obtuvimos una 
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ganancia similar de S/.60.000, referente al costo de recursos humanos, 




Según Chopra y Meindi (2013), nos dice que: “Brinda una serie de 
abastecimiento que permite efectuar negociaciones donde los jefes 
deciden.Por lo tanto un jefe desconoce lo que usuarios desea ,cantidad a 
producir que productos hay que trasladar” (p.528). 
 
Empleando el sistema web para el control de proyectos brinda informes de cada 
avance de proyecto y un reporte diario de cómo se desarrolla cada una de las 
etapas de los proyectos,mejorando así la toma de decisiones en la empresa. 
 
Justificación Tecnológica 
Según Ciceri Salas (2013), menciona que: “Hoy en dia las organizaciones 
confrontan el desafio de la rivalidad entre organizaciones.Por lo tanto en 
consecuencia a ello, busca adaptárse a acontecimientos tecnológicos y 
aparatos tecnológicamente modernos” (p.42). 
 
En la actual investigación se desarrolló un sistema web con interfaz gráfica 
amigable de fácil uso, garantizando la correcta operatividad, logrando así 
efectuar los tiempos estimados de los proyectos, brindando una satisfacción 
plena de los clientes. 
 
1.6 Hipótesis 
El sistema web mejora el proceso de control de proyectos en la empresa AJ 
Solutions SAC.  
 
Hipótesis Específicos 
El sistema web incrementa el índice de desempeño de cronograma en el 




El sistema web incrementa el valor ganado en el proceso de control de 




Determinar la influencia del sistema web en el proceso de control de  proyectos 
en la empresa AJ Solutions SAC. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la influencia del sistema web en el índice de desempeño de 
cronograma en el proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions 
SAC. 
 
Determinar la influencia del sistema web en el valor ganado en el proceso de 
control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC. 
   
 












































2.1  Diseño de investigación 
Método de Investigación: Hipotético-deductivo 
Según Ibáñez Peinado (2015), define que: “Este método tiene dos fases. La 
primera, la fase empírica. En una segunda fase, la racional, se formulan las 
hipótesis y se deducen sus consecuencias (p.101). 
            
En la presente investigación se utiliza el método de investigación hipotético-
deductivo, donde se procesa la información y se examina la indagación 
validando las hipótesis. 
 
Tipo de estudio 
Explicativa 
Según Martínez Mediano y Galán Gonzales (2014), manifiesta que: ”La 
investigación explicativa permite confirmar o rechazar la hipótesis al nivel de 
confianza fijado, puesto que se trabaja en términos probabilísticos, pudiendo a 
partir de esto, realizar inferencias de la muestra estudiada, a grupos 
poblacionales, contextos y problemas similares”(p.38). 
 
La presente investigación es explicativa porque permite dar a conocer a traves 
de las hipótesis,utilizando un sistema web que presenta.El producto de la 
investigación explicativa es mediante la prueba de hipótesis. 
 
Experimental 
Según Hernández Sampieri (2014),manifiesta que: “La investigación 
experimental analiza los vínculos que existen de pocas y muchas 
variables,como consecuencia al resultado de las variables”(p.600). 
 
La presente investigación es experimental porque se implemento una 
implemento una herramienta que permite mejorar la problematica de la 
investigación.El producto de la investigación experimental es analizar la 






Según Baena Paz (2014), manifiesta que: “Tuvo como prioridad el análisis de 
un inconveniente,además de contribuir con sucesos recientes,proyectando la 
indagación de manera adecuada donde confiamos en sucesos por 
descubrir“(p.11). 
 
La presente investigación es aplicada, porque se implemento una herramienta 
tecnológica que permitio solucionar la dificultad que presentaba la empresa AJ 
solución SAC. 
 
 Diseño de estudio: Diseño pre-experimental 
Según Saez Lopez (2017), manifiesta que :”El diseño pre-experimental no 
posee aleatoriedad y tiene algunas carencias :puede faltar el pretest o puede 
faltar el grupo de control”(p.19). 
 
             El diseño de investigación se puede apreciar en la figura Nº 14: 
 
Figura Nº 14 
 
Diseño de estudio 
 
Donde: 
G: Grupo experimental 
Es el grupo (muestra) en el cual se adapta la medida para verificar el proceso de 
control de proyectos calculando el índice de desempeño del cronograma y el 
valor ganado. 
 
X: Variable independiente Sistema Web 
Es la utilidad del Sistema web en el proceso de control de proyectos en la 
empresa AJ Solutions SAC. Empleando los métodos (Pre-Test y Post-Test) 































Mide el conjunto teórico antes de emplear el sistema web en el proceso de 
control de proyectos.La medida será contrastada con el Post-Test. 
 
O2: Post-Test 
Mide el conjunto teórico luego de emplear el sistema web en el proceso de 
control de proyectos.Las medidas contrastadas contribuirán al índice de 
desempeño del cronograma, y valor ganado al emplear el uso del sistema web. 
 
El diseño de investigación es Pre - Experimental, porque propone desarrollar 
un sistema web para el proceso de control de proyectos empleando el metodo 
pre-test y post-test. 
2.2 Variables operacionales 
Definición conceptual 
Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Según Garcia Mariscal (2013), define que: “Son todas aquellas aplicaciones 
que son utilizadas por usuarios, accediendo a ellas a través de un servidor web 
mediante un navegador.Se trata de un software elaborado bajo una estructura 
web”(p.13). 
 
Variable Dependiente (VD): Proceso de control de proyectos 
Según Guerra Valverde (2014), define que: “Es el desarrollo de la toma de 
decisiones, que permite gestionar proyectos que forman parte de actividades o 




Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Es un instrumento que contribuira para guardar la información de la consultoria 
AJ Solutions SAC,brindando un respaldo a la información de la consultoría y 
elaboración de productos tecnológicos dependiendo a las necesidades del 




Variable Dependiente (VD): Proceso de control de proyectos 
Es el conjunto de pasos que realiza la empresa AJ Solutions SAC para que se 
consiga un control de proyectos. Presentan dimensiones que vienes a ser sus 
procesos, los cuales son la administración  de cronograma y administración de 
costos de proyectos.  
. 
 












Según Garcia Mariscal (2013), define 
que: “Son todas aquellas aplicaciones 
que son utilizadas por usuarios, 
accediendo a ellas a través de un 
servidor web mediante un 
navegador.Se trata de un software 
elaborado bajo una estructura 
web”(p.13). 
 
Es un instrumento que contribuira para guardar la 
información de la consultoria AJ Solutions 
SAC,brindando un respaldo a la información de la 
consultoría y elaboración de productos 
tecnológicos dependiendo a las necesidades del 









Según Guerra Valverde (2014), define 
que: “Es el desarrollo de la toma de 
decisiones, que permite gestionar 
proyectos que forman parte de 
actividades o tareas y en diferentes 
situaciones son tomadas en cuenta 
por directores,gerentes,etc” (p.22). 
 
 
Es el conjunto de pasos que realiza la empresa AJ 
Solutions SAC para que se consiga un control de 
proyectos. Presentan dimensiones que vienes a 
ser sus procesos, los cuales son la administración  



















Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 03: Operacionalización de las variables 
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Tabla Nº 04: Indicadores 









Según Angulo Aguirre (2014), define que: “ Es la 
unión del valor ganado y a su vez del valor 
planeado que efectua diferentes cambios,el índice 
de desempeño de cronograma si posee mas de 1 
el proyecto se encontrara antes de lo previsto, el 
índice de desempeño de cronograma si posee 








SPI = Índice de desempeño de 
cronograma 
EV = Valor ganado 




Según Angulo Aguirre (2014), define que: “Aporte 
laboral terminado en su tiempo determinado .No es 
el precio del trabajo que ha sido completado sino 
más bien el valor asignado desde su línea del 





    
Donde: 
EV = Valor ganado 
PAP = Precio de actividad del 
proyecto 




2.3 Población y Muestra 
Población 
Según Orus Lacort (2014) define que: “Es un conjunto de individuos que 
conforman ciudades,paises,etc,que sirven de alguna manera como metodo de 
investigación” (p.12). 
 
Para la reciente investigación se ha considerado 5 actividades diarias por mes, 
se tomó en cuenta 20 días mensuales, siendo un total de 100 actividades de 
proyectos estratificados en 20 fichas de registro. 
 
Muestra 
Según Valderrama Mendoza (2013) define que: “Representa completamente 
los detalles de la población ,empleando los métodos del muestreo,incluyendo 
los números o cantidades exactas .por lo tanto incluimos una cantidad 





𝒛𝟐 +  𝟒𝑵(𝑬𝑬𝟐)
 
Donde: 
n = Tamaño de nuestra muestra 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para nuestra investigación 
N = Población total del estudio 









(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) + (𝟒𝟎𝟎)(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
 
 
𝒏 = 𝟕𝟗. 𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟎𝟖𝟓 … → n = 79 
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Es la proporción de la prueba representado en 79 tareas de proyectos 
involucrados por un tiempo de duración mensualmente.Por ello la proporción 




Según Dueñas Nogueras(2015) define que: “El muestreo aleatorio simple es 
aquel que se realiza sobre una población de tamaño N en la que se pueden 
generar n componentes,generando cada componente de manera distinta. Cada 
componente puede ser generado muchas veces” (p.129). 
 
En la presente investigación se empleo un muestreo aleatorio simple,donde 
cada tarea ,posee una semejanza donde puede ser considerada en la 
muestra,donde no disponga de una opción.   
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Técnica: Fichaje 
Según Gavagnin Taffareal (2009) menciona que:“Es un método que recopila y 
acumula datos, donde se pueda incluir una prolongación, y de una cantidad y 
un importe” (p.38). 
 
Este método concederá recoger la información necesaria para el índice de 
desempeño del cronograma y el valor ganado. 
 
Instrumento: Ficha de Registro 
Según Navarro Asencio(2017) señala que : “Es el documento en el que se toma 
nota de incidentes de cierto relieve, positivos y negativos. Se registran los datos 
del proceso que se está observando y la situación concreta de observación tal 
y como ocurrió”(p.193). 
    
Se elaboró un documento para el índice de desempeño del cronograma y se 
almaceno las soluciones esperadas de proyectos (ver Anexo 3) comparando 
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las soluciones adecuadas de los proyectos, midiendo el desempeño de este 
proceso durante 20 días. 
 
Se empleo un documento para el índice de desempeño del costo, registrando 
los valores recientes y valores antiguos de los proyectos (ver Anexo 3). 
 
Validez  
Según Aragón Borja (2015) manifiesta que: “Es una herramienta de medida 
autorizado,la autorización de un ensayo refiriéndose a lo que evalua ,donde 
podamos incluir resultados esperados en un ensayo. Sin embargo, donde la  
medida sea válida, necesita ser primero confiable, no tendría sentido hablar de 
validez de un instrumento de medición si no se mide el atributo de manera 
confiable” (p.30). 
 
La validez de una herramienta consta de tres tipos: 
 
Validez de Criterio 
Según Aragón Borja (2015) manifiesta que: “Es aquella que se utiliza para 
estimar a futuro una conducta, a la que se llama criterio, una vez determinado 
el criterio, se elaboran los reactivos que estarán correlacionados con él. Para 
obtener el valor de validez de criterio, se correlacionan los puntajes de la prueba 
con los puntajes de la validez de criterio” (p.31). 
 
Validez de Contenido 
Según Aragón Borja (2015) define que: “Tiene como objetivo demostrar las 
reacciones de ensayo como modelo personalizado de la naturaleza y asegura 
un muestreo cuidadoso de un dominio de contenido relevante” (p.32). 
 
Validez de Constructo 
Según Rosendo Ríos (2018), define que: “La validez de constructo es la clase  
de autenticidad más complicada de concretar, incorpora la autenticidad 
concurrente y excluyente” (pág. 150). 
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El instrumento a usar en este estudio son los informes ,que estuvieron 
validados en base al juicio de tres expertos como se observa en la Tabla Nº 05: 
 






















Magister 82% 82% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se mostraron los documentos donde seran aprobados por tres maestros,la          
calificación alcanzada fue de 83% para el indice de desempeño de cronograma, 
y un 83% para el valor ganado presentando un elevado grado de seguridad en 
los métodos que recolectan la información necesaria. 
 
Confiabilidad 
Según Reidi Martínez (2013) manifiesta que: “Describe la coherencia en los 
resultados conseguidos por individuos en circunstancias opuestas,empleando 
grupos de reactantes correspondientes”(p.109). 
 
Empleando un método referente al elemento de investigación en muchas 
ocasiones y en distintas etapas de duración, si las soluciones alcanzadas es la 
misma,por lo tanto el método es valido. 
 
Método: Test-Retest 
Según Navas Ara (2012) afirma que: “La formula de confiabilidad de la prueba 
declarado como la relación entre los resultados de las pruebas.De modo que, 
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para conseguir una consideración de su costo aplicando la prueba a un modelo 
de individuos en muchas situaciones calculando la relación a través de las 
calificaciones alcanzadas en situaciones eventuales.La técnica empleado para 
las investigaciones se les conoce como  test-retest”(p. 220). 
 
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Según Casas Jiménez (2017) manifiesta que: “El coeficiente correlación de 
pearson Indica la magnitud de la relación encontrada a través de dos variables 
y su vinculo.Los datos empiezan en -1 finalizando en 1” (p.59). 
 
La fórmula se puede apreciar a continuación (Figura Nº 15): 
 
Figura Nº 15 
 
Coeficiente de correlación de Pearson 
 
Dónde: 
𝑝𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población 
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra 
𝜎𝑥𝑦 = 𝑆𝑥𝑦 = Covarianza de x e y 
𝜎𝑥 = 𝑆𝑥 = Desviación típica de la variable x 
𝜎𝑦 = 𝑆𝑦 = Desviación típica de la variable y 
 
La técnica de confiabilidad mencionado sugiere tres grados acordado para el 
importe detallado del p-valor de semejanza (sig.) ,acordado en las situaciones 



























Tabla Nº 06: Niveles de Confiabilidad 
Escala Nivel 
0.00 < sig. <0.20 Muy bajo 
0.20 ≤ sig. < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig. < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig. < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig. < 1.00 Elevado 
Fuente: Cayetano (2003) 
 
Si el importe de sig. es cercano a 1, por lo tanto la herramienta realiza una 
medida permanente y firme. 
 
Si el importe del sig. está abajo de 0.6, la herramienta que determina la 
variación diferente en sus opciones. 
 
Para el indicador “Índice de desempeño de cronograma” se obtuvo un 0.769 
(Ver tabla Nº 06 ), el nivel de confiabilidad del instrumento, que se usó para 
medir este indicador, es “Aceptable”. 
 
















Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 20 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Según la Tabla Nº 07 y Anexo 5, se observa  el valor de Confiabilidad del índice 
de desempeño de cronograma, el cual es 0,769 y según la Tabla Nº 06,tiene 
una correlación “Aceptable”,por lo tanto este resultado indica que el instrumento 
de investigación es confiable. 
 













Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 20 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según la Tabla Nº 08 y Anexo 5, se observa el valor de Confiabilidad del valor 
ganado, el cual es 0,808 y según la Tabla Nº 06,tiene una correlación 
“Elevado”,por lo tanto este resultado indica que el instrumento de investigación 
es confiable. 
 
2.5 Método de Análisis de datos 
Según Martínez Mediano y Galán Gonzales (2014) define que “Permite recoger 
información mediante cuestionario o entrevista, en sus formatos originales no 
permiten el análisis de la información que contienen. Hay que pasar las 
puntuaciones e información de los cuestionarios a una base de datos de 
ordenador para su análisis mediante programas informáticos de análisis de 
información y datos” (p.54). 
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En esta indagación,el estudio de la información es de cantidad,dividido en 
cálculos y análisis representando la información  y su consecutiva puntuación 
detallada. 
       
      Pruebas de Normalidad 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), afirma que:”Los estudios son 
empleados para verificar la normalidad de las variantes independientes,el 
estudio de Kolmogórov-Smirnov (K-S), interesado en comprender el nivel de 
entrega de grupos de importes de los modelos y la repartición de información 
precisa.La fortaleza de este estudio es que se encuentra enfocado en un  
estudio  muy amplio, si sucediera de manera distinta se emplearía el estudio de 
Shapiro Wilk” (p.376). 
 
              Si n > 50  -> Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Si n < 50  -> Prueba de Shapiro Will 
 
Por ello, se utilizó en esta investigación el estudio de Kolmogorov Smirnov, en 
consecuencia a la muestra que es mayor a 50 (n > 50). 
 
      Definición de Variables 
Ia: Indicador del Sistema del actual control de proyectos. 
Ip: Indicador del Sistema Propuesto para el control de proyectos. 
 
Hipótesis de Investigación 1 
a. Hipótesis Específico 1 (HE1) 
El Sistema Web incrementa el índice de desempeño del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC. 
 
b. Indicador 1: Índice de desempeño del cronograma 
SPIa: Índice de desempeño del cronograma antes de utilizar el Sistema Web 





c. Hipótesis Estadística 1: 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa el índice de desempeño de 
cronograma en el proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions 
SAC. 
H0: SPIa ≥ SPId 
Se infiere que el indicador no presenta mejoras al implementarse el Sistema 
Web. 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El Sistema Web incrementa el índice de 
desempeño del cronograma en el proceso de control de proyectos en la empresa 
AJ Solutions SAC. 
HA : SPIa < SPId 
Se infiere que el indicador mejoró al implementarse el sistema web. 
 
Hipótesis de Investigación 2 
a. Hipótesis Específica (HE2): El sistema web incrementa el valor ganado en el 
proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC. 
 
b. Indicador 2: Valor ganado 
EVa: Valor ganado antes de utilizar el Sistema Web. 
EVd: Valor ganado después de utilizar el Sistema Web. 
 
c. Hipótesis Estadística 2: 
Hipótesis Nula (H0): El Sistema Web no incrementa el valor ganado en el 
proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC. 
H0: EVa ≥ EVd 
Se infiere que el indicador no presenta mejoras al implementarse el sistema 
web. 
Hipótesis Alternativa (HA): El Sistema Web incrementa el valor ganado en el 
proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC.  
HA: EVa < EVd 
 
Se infiere que el indicador mejoró al implementarse el sistema web. 
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Nivel de Significancia   
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), manifiesta que: “El grado de 
aceptación empleado fue x = 5% (error),semejante a 0.05, se desarrollo una 
confrontación en tomar la elección de admitir o contradecir la suposición.Grado  
de confiabilidad: (1-x) = 0.95” (p. 178). 
En la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente:    
 α = 0.05… (5% error). 
 Nivel de confianza o significancia (1-α = 0.95)   95%  
 
Estadístico de Prueba  





𝜹𝟏  = Desviación grupo Pre-Test  
𝜹𝟐 = Desviación grupo Post-Test  
𝒙𝟏    = Media muestral Pre-Test  
𝒙𝟐    = Media muestral Post-Test  
𝑵1 = Número de muestra (Pre-Test)  
𝑵𝟐 = Numero de muestra (Post-Test)  
 
Región de Rechazo 
La región de rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 
P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular 
Luego Región de Rechazo: t > tx 




















Figura Nº 17 
 
Cálculo de la media 
Donde: 
X= Es la media de la distribución. 
N: El número de la muestra. 
Xi= valor de n. 
 
Calculo de la Varianza  
Figura Nº 18 
 
Cálculo de la varianza 
s2 = Varianza 
Σ =  Sumatoria 
xi = Termino del conjunto de datos 
x̅ = Media de la muestra 


















































Figura Nº 19 
 
 Cálculo de la Desviación Estándar 
Donde:  
𝒙    = Media  
𝜹𝟐 = Varianza  
𝑺𝟐 = Desviación Estándar  
𝑿𝒊 = Dato i que está entre (0, n)  
𝑿   = Promedio de los datos  
𝒏 = Número de datos 
 
Distribución T-Student (ver Figura Nº 20): 
 
















































Se tiene la hipótesis específica 2 (H2): “El sistema web incrementa el valor 
ganado en el control de proyectos en empresa AJ Solutions SAC.”, según la 
figura N° 15, si el valor de T es encontrado en la zona de rechazo, se empleo 
la hipótesis alternativa (HA), en una ocasión opuesta si es en la zona de 
aprobación,empleara la hipótesis nula (Ho). 
 
2.6  Aspectos éticos 
El investigador asume la responsabilidad de aceptar con sinceridad los 
resultados , recogidos de la organización AJ Solutions SAC. y los objetos 
involucrados en la investigación. 
 
Toda las referencias bibliográficas fueron mencionados con certeza, 
considerando la posesión culta en el transcurso del desarrollo de este labor de 
estudio. 
 
Respecto a los libros, revistas y otros documentos que han servido como fuente 
de conocimiento para el presente estudio, se mantiene el respeto a través de 
las citas textuales, referencias bibliográficas cumpliendo con la protección de la 
información y el consentimiento informado. 
 
El ámbito en donde se desarrolla la investigación es en la empresa AJ Solutions 
SAC-Lima, de dicha empresa se adjunta la carta de aceptación donde se 
confirma y autoriza la realización del estudio. 
 
En la investigación se empleo los criterios y normas establecias por la 
Universidad César Vallejo. 
 







































3.1 Análisis Descriptivo 
Para la investigación se empleo un Sistema Web para determinar el Índice de 
desempeño de cronograma y el valor ganado en el proceso de Control de proyectos 
en el área de desarrollo de software:donde se empleo un Pre-Test para esclarecer 
las situaciones principales de los indicadores;luego se empleo el Sistema Web donde 
almacenamos el Índice de desempeño del cronograma y el valor ganado del proceso 
para el área de desarrollo de software. Las soluciones representativas se evidencian 
en las Tablas Nº 9 y Nº 10. 
 
INDICADOR: Índice de desempeño del cronograma 
Los soluciones representativas del Índice de desempeño del cronograma se 
muestran en la Tabla Nº 9. 
 
Tabla Nº 9 
 
Medidas descriptivas del Índice de desempeño de cronograma en el proceso de 
control de proyectos antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
 





20 0,46 0,63 0,5230 0,05222 
posttest_Indice_dese
mpeño_cronograma 
20 0,63 0,86 0,7185 0,05622 
 N válido (por lista) 20     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la ocasión el caso del Índice de desempeño del cronograma en el proceso de 
control de proyectos, en el pre-test se adquirio un valor de 52,30%,sin embargo el 
post-test fue de 71,85%, donde se observa  en la Tabla Nº 9;señala una distinción 
del antes y después de la implementación del Sistema Web;el índice de desempeño 
del cronograma mínima fue del 46% antes, y 63% (ver Tabla Nº 9) después de la 




Por otro lado, se evidencia el índice de desempeño de cronograma, en el pre-test 
presentando un cambio de 5,22%; por lo tanto, en el post-test presentó un importe 
de 5,62%. 
 
Figura Nº 21: Indice de Desempeño de cronograma antes y después de 
implementar el Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
INDICADOR: Valor ganado 
Los soluciones representativas del valor ganado se muestran en la Tabla Nº 10. 
 
Tabla Nº 10 
Medidas descriptivas del Valor ganado en el proceso de control de proyectos antes 
y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 





20 160,00 348,00 234,9100 49,15189 
posttest_valor
_ganado 
20 285,60 545,60 423,1250 61,36056 
N válido (por 
lista) 
20         
 




Para el indicador valor ganado en el proceso de control de proyectos, en el pre-test  
se adquirio un importe de S/.234.9100, mientras que en el post-test fue de 
S/.423,1250 como se observa en la Tabla Nº 10; señala una distinción del antes y 
después de la implementación del Sistema Web; el valor ganado fue de S/.160,00 
antes, y S/.285,60 (ver Tabla Nº 10) Implementando el Sistema Web. 
 
Por otro lado, se evidencia el valor ganado, en el pre-test presentando un cambio 
de S/.49,15189; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de S/.61,36056. 
 
Figura Nº 22: Valor ganado antes y después de implementar el Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Análisis Inferencial  
Prueba de Normalidad 
Se realizaron los estudios de normalidad para Índice de desempeño de cronograma 
y Valor ganado empleando la técnica de Shapiro-Wilk,por lo tanto el volumen de 
nuestro estudio estaba constituida por 20 documentos y es menor a 50,como señala 
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 376).Donde el estudio fue realizado 
ingresando la informacion de cada indicador en el software estadístico SPSS 23.0, 







Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.  
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal.  
Dónde:  
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes 
Indicador: Índice de Desempeño de Cronograma 
Escogimos el estudio de la hipótesis; la información fue comprobada su 
repartición,determinando si la información del índice de desempeño de cronograma 
contaban con una repartición natural. 
 
Tabla Nº 11 
Prueba de normalidad del Índice de Desempeño de Cronograma antes y después 
de implementado el Sistema Web 
 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
pretest_Indice_desempeño_cronograma 
0,919 20 0,096 
posttest_Indice_desempeño_cronograma 
0,959 20 0,522 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa en la Tabla Nº 11 las soluciones del estudios mencionan el Sig. del Indice 
de desempeño de cronograma en el proceso de control de proyectos en el Pre-Test 
fue 0.096, si el importe es mayor que 0.05. Por lo tanto, el Indice de desempeño de 
cronograma se reparte frecuentemente. Las soluciones del estudio del Post-Test 
mencionan el Sig. del Indice de desempeño de cronograma fue 0.522, donde el 
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importe es mayor que 0.05, por lo tanto menciona que el Indice de desempeño de 
cronograma se reparte frecuentemente.Confirmando la repartición de información 
del estudio, se observa en las Figuras 23 y 24. 
 
Figura Nº 23 
Prueba de normalidad del Indice de desempeño de cronograma antes de 
implementar el Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura Nº 24 
Prueba de normalidad del Indice de desempeño de cronograma después de 




Fuente: Elaboración propia 
 
Indicador: Valor ganado 
Escogimos el estudio de la hipótesis; la información fue comprobada su 
repartición,determinando si la información del valor ganado contaban con una 
repartición natural. 
 
Tabla Nº 12 
Prueba de normalidad del Valor gando antes y después de implementado el 
Sistema Web 
 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
pretest_valor_ganado 0,954 20 0,439 
posttest_valor_ganado 0,970 20 0,764 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa en la Tabla Nº 12 las soluciones del estudios mencionan el Sig. del Valor 
ganado en el proceso de control de proyectos en el Pre-Test fue 0.439, si el importe 
es mayor que 0.05. Por lo tanto, el Valor ganado se reparte frecuentemente. Las 
soluciones del estudio del Post-Test mencionan el Sig. del Valor ganado fue 0.764, 
donde el importe es mayor que 0.05, por lo tanto menciona que el Valor ganado se 
reparte frecuentemente.Confirmando la repartición de información del estudio, se 
observa en las Figuras 25 y 26. 
Figura Nº 25 
Prueba de normalidad del Valor ganado antes de implementar el Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura Nº 26 




Fuente: Elaboración propia 
3.3 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
H1: El Sistema Web incrementa el Índice de desempeño del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018.  
Indicador: Índice de Desempeño del Cronograma. 
 
Hipótesis Estadísticas  
Definiciones de Variables: 
SPIa: Indice de desempeño de cronograma antes de usar el Sistema Web. 
SPId: Indice de desempeño de cronograma después de usar el Sistema Web. 
 
H0: El Sistema Web no incrementa el Índice de desempeño del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018. 
H0 : SPIa ≥ SPId 
 




HA: El Sistema Web incrementa el Índice de desempeño del cronograma en el 
proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018. 
H0 : SPIa < SPId 
El indicador con el Sistema Web es superior al indicador sin el Sistema Web.En la 
Figura Nº 27, el Indice de desempeño de cronograma (Pre Test), es de 52,30% y el 
Post-Test es 71,85%. 
Figura Nº 27 
 
Indice de desempeño de cronograma-Comparativa general 
 
Concluimos que en la Figura Nº 24 encontraron un aumento en el índice de 
desempeño de cronograma, donde se puede contrastar las medidas 
correspondientes,elevándose de 52,30% al importe de 71.85%. Por otro lado para la 
solución del estudio se empleo la Prueba T-Student, ya que la información alcanzada 
por la indagación (Pre-Test y Post-Test) se reparten frecuentemente.El importe de T 
diferente es -10,784 donde se observa que es menor  -1.7291 (Ver Tabla Nº 13). 
 
Tabla Nº 13 
Prueba de T-Student para el Índice de desempeño de cronograma en el proceso de 
control de control de proyectos antes y después de implementado el Sistema Web 























 Fuente: Elaboración propia 
𝑇











𝑇 𝐶 = −10,784 
 
Por lo tanto, se contradice la hipótesis nula,aprobando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza.Sin embargo el importe T adquirido,como se observa en la Figura 
Nº 28, se encuentra en el área de rechazo.Por ello, El Sistema Web aumenta el 
índice de desempeño de cronograma del proceso de control de proyectos en la 
empresa AJ Solutions SAC en el año 2018. 
Figura Nº 28 
Prueba T-Student – Índice de desempeño de cronograma  
 
Hipótesis de Investigación 2: 
H2: El Sistema Web incrementa el Valor ganado en el proceso de control de 
proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018.   























Definiciones de Variables: 
EVa: Valor ganado antes de usar el Sistema Web.  
EVd: Valor ganado después de usar el Sistema Web. 
 
H0: El Sistema Web no incrementa el Valor ganado en el proceso de control de 
proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018. 
H0 = EVa ≥ EVd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
HA: El Sistema Web incrementa el Valor ganado en el proceso de control de 
proyectos en la empresa AJ Solutions SAC en el año 2018. 
H0 = EVa < EVd 
El indicador con el Sistema Web es superior al indicador sin el Sistema Web. 
 
Figura Nº 29 
 
Valor ganado Comparativa general 
Concluimos que en la Figura Nº 26 encontraron un aumento en el Valor ganado, 
donde se puede contrastar las medidas correspondientes,elevándose de 






















empleo la Prueba T-Student, ya que la información alcanzada por la indagación (Pre-
Test y Post-Test) se reparten frecuentemente.El importe de T diferente es --13,687 




Tabla Nº 14 
Prueba de T-Student para el Valor ganado en el proceso de control de control de 
proyectos antes y después de implementado el Sistema Web  
Prueba T-Student  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
𝑇











𝑇 𝐶 = −13,687  
 
 
Por lo tanto, se contradice la hipótesis nula,aprobando la hipótesis alterna con un 95% 
de confianza.Sin embargo el importe T adquirido,como se observa en la Figura Nº 29, 
se encuentra en el área de rechazo.Por ello, El Sistema Web aumenta el Valor ganado 







Figura Nº 30   








































































En la reciente investigación se obtuvó como consecuencia que con el Sistema Web 
aumentó el Índice de desempeño del cronograma  en el proceso de control de 
proyectos de 52,30 % a 71,85 % , semejante al aumento de 19,55%.Por otro lado 
Karina Pashanace Piendo ,en su tesis titulada “Sistema Web para el proceso de 
control de proyectos en la oficina de gestión de proyectos de la empresa Sistemas 
Inteligentes SAC”,Concluimos que el aumento del índice de desempeño de 
cronograma, brinda un mejor control de los tiempos de los proyectos, en su 
investigación mejoró el índice de desempeño del cronograma de 96.75% a 131.85%. 
 
En la reciente investigación se obtuvó como consecuencia que con el Sistema Web 
aumentó el valor ganado en el proceso de control de proyectos de S/.243,9100 a 
S/.423,1250, semejante al aumento de S/.179,215.De la misa manera Renzo Luis 
Patiño Cornejo, en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de gestión para el 
seguimiento, monitoreo y control de proyectos de inversión publica de la unidad de 
estudios y proyectos de la oficina de infraestructura penitencia del Inpe” llego a la 
conclusión  que el  incremento del valor ganado, de S/. 4 5́73,025 a un S/.9 ́650,808 
,reduciendo el  tiempo  de  2140  días  que  tomaba  todo el proceso a 1186 días, 
reduciendo el 45% del valor ganado. 
 
Los datos adquiridos en la reciente indagación aseguran que emplear un instrumento  
tecnológica ofrece datos de sencillo acceso y oportunamente procedimientos 
afirmando que el Sistema Web para el proceso de control de proyectos en la empresa 
AJ solutions SAC aumenta el índice de desempeño de cronograma en un 19,55% y el 
valor ganado del proceso de control de proyectos en S/.179,215, de los datos 




































Concluimos que el Sistema Web mejora el proceso de control de proyectos en la 
empresa AJ Solutions SAC, ya que proporcionó el aumento del índice de desempeño 
de cronograma y el valor ganado, permitiendo conseguir los propósitos de esta 
indagación.  
 
Concluimos que el Sistema Web aumentó el índice de desempeño de cronograma en 
19,55%.Afirmando que el Sistema Web aumenta el índice de desempeño de 
cronograma en el proceso de control de proyectos.  
 
Concluimos que el Sistema Web aumentó el valor ganado del proceso de control de 
proyectos en S/.179,215 .Afirmando que el Sistema Web aumenta el valor ganado del 

















































Se recomienda plantear posteriores investigaciones o ampliar la ya existente, con el 
propósito de mejorar proceso de control de proyectos en la empresa AJ Solutions 
SAC, donde se brindará una mejora continua al control de proyectos y por lo tanto  
producirá un importe para su incremento de sí misma.  
 
Se recomienda aumentar más módulos para otros y/o áreas logrando de manera un 
sistema más completo, y de esta manera lograr optimizar el proceso de control de 
proyectos en la empresa AJ Solutions SAC.  
 
Para investigadores similares se recomienda tomar indicadores como: el índice del 
desempeño de cronograma y valor ganado, con el objetivo de lograr una expectativa 
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Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores  
Variables 
Estadisticas Metodología  
 
¿Cómo influye el 
sistema web en el 
proceso de 
control de 





sistema web en 
el proceso de 
control de 
























Tipo de estudio 
Aplicada-Experimental  
 




100 actividades por proyecto agrupados en 
20 fichas de registro de actividades 
 
Muestra: 
79 actividades por proyecto agrupados en 
20 fichas de registro de actividades 
 
Método de Investigación:   






Ficha de Registro    
 
Técnicas para el análisis e interpretación 
de datos: 
Tablas de frecuencias 
Diagramas de barras y sectores 
 
Unidad de Medida: 
Unidades 
 
¿Cómo influye el 
sistema web en 
el índice de 
desempeño del 
cronograma en el 
proceso de 
control de 





sistema web en 
el índice del 
desempeño del 
cronograma en el 
proceso de 
control de 








cronograma en el 
proceso de 
control de 






































¿Cómo influye el 
sistema web en el 
índice de 
desempeño del 
costo en el 
proceso de 
control de 






sistema web en 
el valor ganado 
en el proceso de 
control de 




El sistema web 
incrementa el 
valor ganado en 
el proceso de 
control de 






Valor ganado  
 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Autor:  Cordova Robladillo Bryan Gustavo 
 Nombre del instrumento  Ficha de Registro 
 Lugar  AJ Solutions SAC 
 Fecha de aplicación  2 de mayo del 2018 
 Objetivos Determinar la influencia del sistema web en el proceso 
de control de proyectos en la empresa AJ Solutions 
SAC 
  Tiempo de duración   20 días (lunes a viernes)  
  
   Elección de técnica de instrumento 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Variable                                   Técnica                              Instrumento 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Variable Dependiente 
      Proceso de Control de Proyectos 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                Variable Independiente             ----------------------                ------------------------ 
                     Sistema Web 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Instrumento de investigación  





















1 02/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 285 570 0,50                     
2 03/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 160 336 0,48                     
3 04/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 171 370 0,46                     
4 07/05/2018 P 01-Act 4 Control 100% 250 460 0,54                     
5 08/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 226,8 438 0,52                     
6 09/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 192 420 0,46                     
7 10/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 306 490 0,62                     
8 11/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 222,6 460 0,48                     
9 14/05/2018 P 01-Act 4 Control 100% 207 450 0,46                     
10 15/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 197,6 380 0,52                     
11 16/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 200 350 0,57                     
12 17/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 268,8 460 0,58                     
13 18/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 348 550 0,63                     
14 21/05/2018 P 01-Act 4 Control 100% 279,3 520 0,54                     
15 22/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 204 425 0,48                     
16 23/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 238,5 476 0,50                     
17 24/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 205,8 380 0,54                     
18 25/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 188 320 0,59                     
19 28/05/2018 P 01-Act 4 Control 100% 275 550 0,50                     
20 29/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 272,8 560 0,49                     












indice de desempeño de cronograma
Desarrollo de software
Proceso de control de 
proyectos
  Valor Ganado(EV)

























1 15/10/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 413 590 0,70                    
2 16/10/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 448 520 0,86                    
3 17/10/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 285,6 450 0,63                    
4 18/10/2018 P 01-Act 4 Control 100% 432 600 0,72                    
5 19/10/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 324 490 0,66                    
6 22/10/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 395,2 530 0,75                    
7 23/10/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 422,5 600 0,70                    
8 24/10/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 451,4 585 0,77                    
9 25/10/2018 P 01-Act 4 Control 100% 342 500 0,68                    
10 26/10/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 503,1 690 0,73                    
11 29/10/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 451 600 0,75                    
12 30/10/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 403 625 0,64                    
13 31/10/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 545,6 690 0,79                    
14 02/11/2018 P 01-Act 4 Control 100% 459,9 660 0,70                    
15 05/11/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 469,2 610 0,77                    
16 06/11/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 480 640 0,75                    
17 07/11/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 358,4 500 0,72                    
18 08/11/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 417,6 650 0,64                    
19 09/11/2018 P 01-Act 4 Control 100% 441 620 0,71                    
20 12/11/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 420 600 0,70                    
Variable Formula
Proceso de control de 
proyectos
  SPI = (EV/PV)
  Valor Ganado(EV)
Ficha de Registro
Investigador Pos - Test
Empresa AJ Solutions SAC
Av Tomas Valle 1250,Los Olivos 15302
Desarrollo de software
indice de desempeño de cronograma
Area
Motivo de Investigación
Fecha de Inicio 12/11/2018
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Instrumento de investigación 
















EV = (PAP X % 
AR)
1 02/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 570 0,5 285
2 03/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 400 0,4 160
3 04/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 380 0,45 171
4 07/05/2018 P 01-Act 4 Control 500 0,5 250
5 08/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 420 0,54 226,8
6 09/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 480 0,4 192
7 10/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 510 0,6 306
8 11/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 530 0,42 222,6
9 14/05/2018 P 01-Act 4 Control 450 0,46 207
10 15/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 520 0,38 197,6
11 16/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 400 0,5 200
12 17/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 560 0,48 268,8
13 18/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 580 0,6 348
14 21/05/2018 P 01-Act 4 Control 570 0,49 279,3
15 22/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 510 0,4 204
16 23/05/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 530 0,45 238,5
17 24/05/2018 P 01-Act 2 Planificacion 490 0,42 205,8
18 25/05/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 470 0,4 188
19 28/05/2018 P 01-Act 4 Control 550 0,5 275
20 29/05/2018 P 01-Act 5 Cierre 620 0,44 272,8
Variable Formula
Proceso de control de 
proyectos
  EV = (PAP X %AR)
Precio de actividad 
del proyecto (PAP)
Area Desarrollo de software
Motivo de Investigación valor ganado
Fecha de Inicio 29/05/2018
Ficha de Registro
Investigador Pre - Test
Empresa AJ Solutions SAC
Av Tomas Valle 1250,Los Olivos 15302
96 
 










Item Fecha Codigo del Proyecto/Actividad
Avance 
real ( %AR)
EV = (PAP X % AR)
1 15/10/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 590 0,7 413
2 16/10/2018 P 01-Act 2 Planificacion 560 0,8 448
3 17/10/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 420 0,68 285,6
4 18/10/2018 P 01-Act 4 Control 600 0,72 432
5 19/10/2018 P 01-Act 5 Cierre 540 0,6 324
6 22/10/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 520 0,76 395,2
7 23/10/2018 P 01-Act 2 Planificacion 650 0,65 422,5
8 24/10/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 610 0,74 451,4
9 25/10/2018 P 01-Act 4 Control 570 0,6 342
10 26/10/2018 P 01-Act 5 Cierre 645 0,78 503,1
11 29/10/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 550 0,82 451
12 30/10/2018 P 01-Act 2 Planificacion 620 0,65 403
13 31/10/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 682 0,8 545,6
14 02/11/2018 P 01-Act 4 Control 630 0,73 459,9
15 05/11/2018 P 01-Act 5 Cierre 680 0,69 469,2
16 06/11/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 640 0,75 480
17 07/11/2018 P 01-Act 2 Planificacion 560 0,64 358,4
18 08/11/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 580 0,72 417,6
19 09/11/2018 P 01-Act 4 Control 630 0,7 441
20 12/11/2018 P 01-Act 5 Cierre 700 0,6 420
Formula
  EV = (PAP X %AR)
Precio de actividad del 
proyecto (PAP)
Av Tomas Valle 1250,Los Olivos 15302














Anexo 4: Base de datos experimental 
Índice de desempeño del cronograma                 Valor ganado 
 































































































Anexo 5: Resultados de Confiabilidad del instrumento 






















1 05/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 238,5 500 0,48                     
2 06/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 200 355 0,56                     
3 07/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 159,1 380 0,42                     
4 08/03/2018 P 01-Act 4 Control 100% 198 370 0,54                     
5 09/03/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 240 350 0,69                     
6 12/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 243 450 0,54                     
7 13/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 353,4 589 0,60                     
8 14/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 255 493 0,52                     
9 15/03/2018 P 01-Act 4 Control 100% 186,9 410 0,46                     
10 16/03/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 216,8 390 0,56                     
11 19/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 220,8 399 0,55                     
12 20/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 276 459 0,60                     
13 21/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 354 590 0,60                     
14 22/03/2018 P 01-Act 4 Control 100% 293,02 550 0,53                     
15 23/03/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 173,6 464 0,37                     
16 26/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 300 499 0,60                     
17 27/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 185 393 0,47                     
18 28/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 215,28 768 0,28                     
19 29/03/2018 P 01-Act 4 Control 100% 270,72 650 0,42                     
20 30/03/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 335 560 0,60                     
Proceso de control de 
proyectos
  Valor Ganado(EV)
  SPI = (EV/PV)
Formula












indice de desempeño de cronograma
Desarrollo de software
















1 02/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 250 500 0,50                  
2 03/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 171 310 0,55                  
3 04/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 164 350 0,47                  
4 05/04/2018 P 01-Act 4 Control 100% 197,6 340 0,58                  
5 06/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 180 300 0,60                  
6 09/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 190 380 0,50                  
7 10/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 318 568 0,56                  
8 11/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 192 472 0,41                  
9 12/04/2018 P 01-Act 4 Control 100% 214,2 400 0,54                  
10 13/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 265 440 0,60                  
11 16/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 189 360 0,53                  
12 17/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 243,6 430 0,57                  
13 18/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 308 630 0,49                  
14 19/04/2018 P 01-Act 4 Control 100% 250,8 505 0,50                  
15 20/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 197,6 402 0,49                  
16 23/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 100% 232 420 0,55                  
17 24/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 100% 159,8 320 0,50                  
18 25/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 100% 187,32 750 0,25                  
19 26/04/2018 P 01-Act 4 Control 100% 237,6 590 0,40                  
20 27/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 100% 256 490 0,52                  
Variable Formula
Proceso de control de 
proyectos
  SPI = (EV/PV)
  Valor Ganado(EV)
Ficha de Registro
Investigador ReTest
Empresa AJ Solutions SAC
Av Tomas Valle 1250,Los Olivos 15302
Desarrollo de software
indice de desempeño de cronograma
Area
Motivo de Investigación




Según los resultados de confiabilidad realizado con el software SPSS V 23, se 
evidencia para el indicador índice de desempeño de cronograma es de 0,769 y 
según el nivel de confiabilidad se ubica en un nivel elevado. Por lo tanto, el 
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EV = (PAP X % AR)
1 05/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 530 0,45 238,5
2 06/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 400 0,5 200
3 07/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 430 0,37 159,1
4 08/03/2018 P 01-Act 4 Control 550 0,36 198
5 09/03/2018 P 01-Act 5 Cierre 480 0,5 240
6 12/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 540 0,45 243
7 13/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 570 0,62 353,4
8 14/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 510 0,5 255
9 15/03/2018 P 01-Act 4 Control 534 0,35 186,9
10 16/03/2018 P 01-Act 5 Cierre 542 0,4 216,8
11 19/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 460 0,48 220,8
12 20/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 600 0,46 276
13 21/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 590 0,6 354
14 22/03/2018 P 01-Act 4 Control 598 0,49 293,02
15 23/03/2018 P 01-Act 5 Cierre 560 0,31 173,6
16 26/03/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 600 0,5 300
17 27/03/2018 P 01-Act 2 Planificacion 500 0,37 185
18 28/03/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 468 0,46 215,28
19 29/03/2018 P 01-Act 4 Control 564 0,48 270,72









  EV = (PAP X %AR)
Precio de actividad del 
proyecto (PAP)
Av Tomas Valle 1250,Los Olivos 15302




Proceso de control de proyectos












EV = (PAP X % AR)
1 02/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 500 0,5 250
2 03/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 380 0,45 171
3 04/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 410 0,4 164
4 05/04/2018 P 01-Act 4 Control 520 0,38 197,6
5 06/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 450 0,4 180
6 09/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 500 0,38 190
7 10/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 530 0,6 318
8 11/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 480 0,4 192
9 12/04/2018 P 01-Act 4 Control 510 0,42 214,2
10 13/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 530 0,5 265
11 16/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 420 0,45 189
12 17/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 580 0,42 243,6
13 18/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 550 0,56 308
14 19/04/2018 P 01-Act 4 Control 570 0,44 250,8
15 20/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 520 0,38 197,6
16 23/04/2018 P 01-Act 1 Iniciacion 580 0,4 232
17 24/04/2018 P 01-Act 2 Planificacion 470 0,34 159,8
18 25/04/2018 P 01-Act 3 Ejecucion 446 0,42 187,32
19 26/04/2018 P 01-Act 4 Control 528 0,45 237,6
20 27/04/2018 P 01-Act 5 Cierre 640 0,4 256
Av Tomas Valle 1250,Los Olivos 15302
Ficha de Registro
Investigador ReTest




Area Desarrollo de software
Motivo de Investigación valor ganado
Fecha de Inicio 27/04/2018
Variable Formula





Según los resultados de confiabilidad realizado con el software SPSS V 23, se 
evidencia para el indicador Valor ganado es de 0,808 y según el nivel de 
confiabilidad se ubica en un nivel elevado. Por lo tanto, el instrumento de 















Anexo 6: Validación del instrumento 































Validación del instrumento de medición del Valor ganado 
 
 














Validación del instrumento de medición del Valor ganado 
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La presente tesis consiste en la implementación de un Sistema Web para el proceso 
de control de proyectos en la empresa AJ Solutions S.A.C. 
 
La empresa “AJ Solutions S.A.C” es un equipo de profesionales con varios años de 
experiencia en la industria de tecnologías de la información y su objetivo es brindar 
a las empresas soluciones usando Tecnologías de la Información y alinearlas con 
los objetivos estratégicos de sus clientes, mediante la implementación de nuevas 
tecnologías en el campo de Consultoría, Desarrollo de Proyectos Informáticos, 
Construcción e Integración de Aplicaciones, Soluciones Móviles, Capacitaciones y 
personal en modo Outsourcing. Ubicado en la Av. Tomas Valle 1250, Los olivos, 
Lima – Perú. 
. 
El desarrollo de esta tesis se desarrollara en base a la metodología SCRUM, 
pudiendo presentar mediante esta metodología un desarrollo iterativo en su versión 
final, de forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades, ademas de ser 
la metodología que mas se asemeja a las necesidades y etapas del proyecto,por 
ser rápida en tiempos de entrega y donde los requerimientos del cliente son de 
cambios constantes,pudiendo presentar una documentacion mínima, necesaria  y 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Introducción  
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo 
SCRUM,en la empresa AJ SOLUTIONS S.A.C para el proceso de control de 
proyectos,llamado sistema web para el proceso de control de proyectos. 
Contiene la descripción del ciclo de vida iterativo e incremental para el proyecto,los 
artefactos o documentos con los que se gestionan las tareas de adquision y 
suministro ,requisitos, monitorización  y seguimiento del alcance, asi como las 
responsabilidades y compromisos de los participantes en el proyecto. 
 
Proposito de este documento  
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en el 
desarrollo del sistema web, para el proceso de control de proyectos, a través de los 
artefactos de Scrum.   
 
Alcance 
El documento describe el plan de desarrollo para implementar un sistema web para 
el proceso de control de proyectos, el cual se realizara en un plazo máximo de 3 
meses.  
 
Descripción General de la Metodologia  
Fundamentación  
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental de 
tipo SCRUM para la ejecución de este proyecto son: 
Sistema modular, las caracteristicas del sistema permite desarrollar una base 
funcional mínima y sobre ella ir incrementando las funcionalidades o modificando 
el comportamiento o apariencia de las ya implementadas. 
Entregas frecuentes y continuas al cliente de los modulos terminados, de 
forma que pueda disponer de una funcionalidad básica en un tiempo mínimo y a 
partir de ahí un incremento y mejor continua del sistema. 




Valores de trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en el 
desarrollo y que hacen posible la metodología SCRUM tenga éxito son: 
 
Autonomia del equipo 
Respeto en el equipo 
Responsabilidad y autodisciplina 
Foco en tarea 
Información transparencia y visibilidad  
 
Personas y roles del proyecto 
Como se observa en la Tabla N° 1 las personas y roles que participan en todo el 
proyecto. 
Tabla N° 1: Personas y Roles del proyecto 








robert.malapi@ajsolutionssac.com Product Owner 
Cordova Robladillo 
Bryan 
byanjb9418@gmail.com Team Member 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Responsabilidad del team de desarrollo 
Product Owner 
Establecer el orden en el que desea/quiere recibir terminada cada historia de 
usuario 
Incorporación / eliminación / modificaciones de las historias de usuario o de su 
orden de prioridad. 
Mantener la disponibilidad del Product Backlog. Sprint 4 
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Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, enviar las 
modificaciones al Scrum Manager para su posterior modificación. 
 
Scrum Manager 
Supervisión de la pila de producto, y comunicación con Product Owner para pedirle 
aclaración de las dudas que pueda tener,o asesorarle para la subsanación de las 
deficiencias que observe. 
Registro en la lista de pila de producto de las historias de usuario que definen el 
sistema. 
Mantenimiento actualizado de la pila de producto en todo momento durante la 
ejecución del proyecto. 
Colaborar con los miembros del equipo en el desarrollo de los módulos. 
 
Team Member 
Conocimiento y comprensión actualizada de la pila de producto. 
Resolución de dudas o comunicación de sugerencias con el Scrum Manager. 
Desarrollar el sistema web para el proceso de control de proyectos. 
Informar cada iteración nueva que se haga. 
Cumplir con las fechas de las presentaciones. 
 
Artefactos 
Historia de usuarios 
Según Palacio Bañeres (2015), define que: “Para decidir qué información incluir en 
una historia de usuario es preferible no adoptar formatos rígidos. Los resultados de 
scrum y agilidad no dependen de las formas, sino de la institucionalización de sus 
principios y la implementación adecuada a las características de la empresa y del 
proyecto. Por tanto, aparte de 4 campos que se consideran necesarios,se puede 
incluir cualquier campo que proporcione información útil para el proyecto “(p.76). 
 
Las   historias de usuario se obtuvieron por medio de las reuniones con el Product 
Owner como recordatorio de la conversación para dar por buena la funcionalidad en 
el cual se muestra los RF (requerimientos funcionales) para la realización del 
sistema.(Ver Tabla N° 02 al N°18) 
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Tabla N° 3: Mantenimiento de Clientes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 4: Mantenimiento de Empleados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 5: Mantenimiento de Actividades 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 6: Mantenimiento de Tareas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 7: Mantenimiento de Perfiles 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 8: Mantenimiento de Usuario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 9: Asignar actividades y tareas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 10: Mantenimiento de Proyectos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
















Tabla N° 14: Visualizar gráfico de avance 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 15: Generar Reportes del Indicador Indice de desempeño de 
cronograma 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 16: Visualizar los Reportes del Indicador Indice de desempeño de 
cronograma 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 





Tabla N° 18: Visualizar los Reportes del Indicador Valor ganado 
 
Fuente:Elaboración Propia 
1. Scrum Team (Equipo Scrum) 
Como se observva en la Tabla N° 19 , el equipo de SCRUM 
Tabla N° 19: Equipo Scrum(Scrum Team) 








robert.malapi@ajsolutionssac.com Product Owner 
Cordova Robladillo 
Bryan 
byanjb9418@gmail.com Team Member 





Fuente: Elaboración Propia 
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2. Matriz de Impacto 
Como se observa en la Tabla N° 20 , el matriz de impacto de prioridades donde 
detalla por cada usuario el nivel prioridad. 
 
Tabla N° 20: Matriz de Impacto de Prioridades 
Prioridad 




Muy Baja 5 
Fuente: Elaboración Propia 
Product Backlog 
El Product backlog  se muestra a continuación en la Tabla N° 21, en el cual se 
muestra los requerimientos funcionales,debidamente especificados con su numero 
de historia,prioridad,tiempo estimado expresado en días,tiempo real expresado en 
dias.    
3. Pila de Producto (Product Backlog) 








RF1: El sistema contara con 
una pantalla de inicio de 
sesión para que puedan 
ingresar el personal de la 
empresa. 
H1 5 4 1 
RF2: El sistema debe 
permitir al administrador, 
administrar y dar 
H2 6 5 1 
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mantenimiento a los 
clientes de la empresa. 
RF3: El sistema debe 
permitir al 
administrador,administrar y 
dar mantenimiento a los 
empleados de la empresa. 
H3 6 5 1 
RF4: El sistema debe 
permitir al Jefe de 
Proyecto,administrar y dar 
mantenimiento a las 
actividades.  
H4 6 5 1 
RF5: El sistema debe 
permitir al Jefe de 
Proyectos,administrar y dar 
mantenimiento a las tareas. 
H5 5 4 1 
RF6: El sistema debe 
permitir al administrador dar 
mantenimiento a los perfiles 
de los usuarios. 
H6 5 4 2 
RF7: El sistema debe 
permitir al administrador dar 
mantenimiento a los 
Usuarios del sistema. 
H7 5 4 2 
RF8: El sistema debe 
permitir al Jefe de Proyecto 
asignar las actividades y 
tareas a los empleados de 
la empresa. 
H8 6 5 2 
RF9: El sistema debe 
permitir al Jefe de Proyecto 
dar mantenimiento a los 
proyectos. 
H9 5 4 2 
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RF10: El sistema debe 
permitir al jefe de Proyecto 
filtrar  y hacer la búsqueda 
de proyectos en el perfil de 
Jefe de Proyecto. 
H10 6 5 2 
RF11: El sistema debe 
permitir al Empleado de la 
empresa detallar las 
actividades y tareas que se 
realizan durante el dia. 
H11 6 5 3 
RF12: El sistema debe 
permitir  al Empleado 
registrar el estado de la 
actividad y tarea que ha 
realizado durante el dia. 
H12 5 4 2 
RF13: El sistema debe 
permitir visualizar un grafico 
de avance que permita 
conocer la cantidad de dias 
trabajados y costos de 
proyectos. 
H13 6 5 3 
RF14: El sistema debe 
permitir generar reportes 
del índice de desempeño de 
cronograma. 
H14 7 6 2 
RF15: El sistema debe 
permitir visualizar los 
reportes del índice de 
desempeño de cronograma. 
H15 6 5 4 
RF16: El sistema debe 
permitir generar reportes 
del valor ganado. 
H16 7 6 2 
RF17: El sistema debe 
permitir visualizar los 
reportes valor ganado. 
H17 6 5 4 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Pila de Producto (Product Backlog) 
La pila de producto organizada por prioridad se muestra a continuación en la Tabla 
N°22,en el cual se muestra los requerimientos funcionales,debidamente 
especificados con su numero de historia,prioridad,tiempo estimado expresado en 
días,tiempo real expresado en dias.    
Tabla N° 22: Pila del Producto Organizada por prioridad  





RF1: El sistema contara con 
una pantalla de inicio de sesión 
para que puedan ingresar el 
personal de la empresa. 
H1 5 4 1 
RF2: El sistema debe permitir al 
administrador, administrar y dar 
mantenimiento a los clientes de 
la empresa. 
H2 6 5 1 
RF3: El sistema debe permitir al 
administrador,administrar y dar 
mantenimiento a los empleados 
de la empresa. 
H3 6 5 1 
RF4: El sistema debe permitir al 
Jefe de Proyecto,administrar y 
dar mantenimiento a las 
actividades. 
H4 6 5 1 
RF5: El sistema debe permitir al 
Jefe de Proyecto,administrar y 
dar mantenimiento a las tareas. 
H5 5 4 1 
RF6: El sistema debe permitir al 
administrador dar 
mantenimiento a los perfiles de 
los usuarios. 
H6 5 4 2 
RF7: El sistema debe permitir al 
administrador dar 
mantenimiento a los Usuarios 
del sistema. 
H7 5 4 2 
RF8: El sistema debe permitir al 
Jefe de Proyecto asignar las 
actividades y tareas a los 
empleados de la empresa. 
H8 6 5 2 
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RF9: El sistema debe permitir al 
Jefe de Proyecto dar 
mantenimiento a los proyectos. 
H9 5 4 2 
RF10: El sistema debe permitir 
al jefe de Proyecto filtrar  y 
hacer la búsqueda de proyectos 
en el perfil de Jefe de Proyecto. 
H10 6 5 2 
RF12: El sistema debe permitir  
al Empleado registrar el estado 
de la actividad y tarea que ha 
realizado durante el dia. 
H12 5 4 2 
RF14: El sistema debe permitir 
generar reportes del indicador 
índice de desempeño de 
cronograma. 
H14 7 6 2 
RF16: El sistema debe permitir 
generar reportes del indicador 
valor ganado. 
H16 7 6 2 
RF11: El sistema debe permitir 
al Empleado de la empresa 
detallar las actividades y tareas 
que se realizan durante el dia. 
H11 6 5 3 
RF13: El sistema debe permitir 
visualizar un grafico de avance 
que permita conocer la cantidad 
de dias trabajados y costos de  
proyectos. 
H13 6 5 3 
RF15: El sistema debe permitir 
visualizar los reportes del 
indicador índice de desempeño 
de cronograma. 
H15 6 5 4 
RF17: El sistema debe permitir 
visualizar los reportes del 
indicador  valor ganado. 
H17 6 5 4 





4. Entregables por Sprint 
En este punto se detalla la cantidad de Sprints, los requerimientos funcionales de 
la Pila de Producto y sus respectivos prioridades y tiempos estimados. 
Tabla N° 23: Lista de Sprint 
N° 
Sprint 








RF1: El sistema contara con una pantalla de 
inicio de sesión para que puedan ingresar el 
personal de la empresa. 
H1 5 4 1 
RF2: El sistema debe permitir al 
administrador, administrar y dar 
mantenimiento a los clientes de la empresa. 
H2 6 5 1 
RF3: El sistema debe permitir al 
administrador,administrar y dar 
mantenimiento a los empleados de la 
empresa. 
H3 6 5 1 
RF4: El sistema debe permitir al Jefe de 
Proyecto,administrar y dar mantenimiento a 
las actividades. 
H4 6 5 1 
RF5: El sistema debe permitir al Jefe de 
Proyecto,administrar y dar mantenimiento a 
las tareas. 
H5 5 4 1 
 RF6: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
perfiles de los usuarios. 








RF7: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los Usuarios del sistema. 
H7 5 4 2 
RF8: El sistema debe permitir al Jefe de 
Proyecto asignar las actividades y tareas a los 
empleados de la empresa. 
H8 6 5 2 
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 RF9: El sistema debe permitir al Jefe de 
Proyecto dar mantenimiento a los proyectos. 
H9 5 4 2 
 RF10: El sistema debe permitir al jefe de 
Proyecto filtrar  y hacer la búsqueda de 
proyectos en el perfil de Jefe de Proyecto. 








RF11: El sistema debe permitir al Empleado 
de la empresa detallar las actividades y tareas 
que se realizan durante el dia. 
H11 6 5 3 
RF12: El sistema debe permitir al Empleado 
registrar el estado de la actividad y tarea que 
ha realizado durante el dia. 
H12 5 4 2 
RF13: El sistema debe permitir visualizar un 
grafico de avance que permita conocer la 
cantidad de dias trabajados y costos de 
proyectos. 








RF14: El sistema debe permitir generar 
reportes del indicador índice de desempeño de 
cronograma. 
H14 7 6 2 
RF15: El sistema debe permitir visualizar los 
reportes del indicador índice de desempeño de 
cronograma. 
H15 6 5 4 
RF16: El sistema debe permitir generar 
reportes del indicador valor ganado. 
H16 7 6 2 
RF17: El sistema debe permitir visualizar los 
reportes del indicador valor ganado. 
H17 6 5 4 





5. Plan de Trabajo 
En la imagen se puede apreciar el plan de trabajo para el desarrollo de los sprint de la 
presente investigación  “Sistema Web para el proceso de controla de proyectos en la 
empresa AJ Solutions SAC”. 
Figura N° 1: Plan de Trabajo 
 




Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog)  
6. Sprint N° 1: Story Point 27 
Tabla N° 24: Sprint 1 
N° 
Sprint 








RF1: El sistema contara con una pantalla de 
inicio de sesión para que puedan ingresar el 
personal de la empresa. 
H1 5 4 1 
RF2: El sistema debe permitir al 
administrador, administrar y dar 
mantenimiento a los clientes de la empresa. 
H2 6 5 1 
RF3: El sistema debe permitir al 
administrador,administrar y dar 
mantenimiento a los empleados de la 
empresa. 
H3 6 5 1 
RF4: El sistema debe permitir al Jefe de 
Proyecto,administrar y dar mantenimiento a 
las actividades. 
H4 6 5 1 
RF5: El sistema debe permitir al Jefe de 
Proyecto,administrar y dar mantenimiento a 
las tareas. 
H5 5 4 1 
RF6: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
perfiles de los usuarios. 
H6 5 4 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
EJECUCION DE SPRINT 01 
Análisis  
Antes de dar inicio la etapa de edición de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de usuarios. 
Como se puede apreciar en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint1. 





Figura N° 2 
 
Caso de Uso del Sprint 1  
Para el sprint 1 se analiza el funcionamiento del sistema base al modelo de proceso 
de control de proyectos, de actores que interactúan con el sistema en donde como 
principal actor es el administrador. 
El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema, 
registrando los clientes, los empleados, las actividades, las tareas y los perfiles de 
usuario en el sistema. 
 
MODELO LOGICO  
A continuación, se puede apreciar el modelo lógico de la base de datos, antes de 
empezar la construcción física de la base de datos, Estos modelos han sido 
elaborados con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 

























Figura N° 3 
 
Modelo Lógico del Sprint 01 
MODELO FISICO 
A continuación, se puede apreciar el modelo físico de la base de datos El diseño 
de las relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que 
presenta el Sprint 1. (Ver figura N° 4). 
Figura N° 4 
 










































Requerimiento RF1  
RF1: El sistema contara con una pantalla de inicio de sesión para que puedan 
ingresar el personal de la empresa. 
Diseño 
Prototipo RF1 
En la figura N° 5 y figura N° 6 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, estos se realizaron utilizando el programa balsamiq 
mockups junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de logueo 
del sistema, finalmente se optó por el N° 5, debido a temas de seguridad es 
conveniente no mostrar ninguna foto que haga referencia a algún empleado. 
Figura N° 5 
 
Prototipo N° 1 de Logueo de Usuario 
 
Figura N° 6 
 










































La figura N° 7 se muestra el código php MUsuario.php el cual es para la captura de 
variables y en la figura N° 08 con código php CUsuario.php muestran las funciones 
desarrolladas para alojar estas variables. 
Figura N° 07 
 
Código de Requerimiento Funcional N° 1 - MUsuario.php 
 
Figura N° 08 
 










































En la figura N° 09 muestra la interfaz grafica del usuario del sistema definida por 
el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
 
Figura N° 09 
 
Interfaz Logueo del Sistema 
 
Requerimiento RF2 
RF2: El sistema debe permitir al administrador, administrar y dar mantenimiento a 
los clientes de la empresa. 
Diseño 
Prototipo RF2 
En la figura N° 10 y figura N° 11 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, estos se realizaron utilizando el programa balsamiq 
mockups junto al equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de 
mantenimiento de clientes, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product 
























Figura N° 10 
 
Prototipo N° 1 de mantenimiento de clientes 
 
Figura N° 11 
 











































En la figura N°12 se muestra el código del formulario MCliente.php, el cual muestra 
todas las funciones. 
Figura N° 12 
 
Código de mantenimiento de clientes 
 
Implementación  
En la figura N°13 muestra la interfaz gráfica de la función registrar cliente en el 























Figura N° 13 
 
GUI Registro de clientes 
En la figura N° 14 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de cliente definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 14 
 










































RF3: El sistema debe permitir al administrador, administrar y dar mantenimiento a 
los empleados de la empresa. 
Diseño 
Prototipo RF 3 
En la figura N° 15 y figura N° 16 se  muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de mantenimiento de 
empleados, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que 
opto por el prototipo N° 1. 
Figura N° 15 
 
Prototipo N° 1 RF3 
Figura N° 16 
 










































En la figura N°17 se muestra el código del formulario de mantenimiento de 
empleados, el cual muestra todas las funciones. 
Figura N° 17 
 
Código Mantenimiento de Empleados 
Implementación  
En la figura N°18 muestra la interfaz gráfica de la función registrar empleado 
definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 18 
 









































En la figura N° 19 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de empleados 
definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 19 
 
GUI Mantenimiento de Empleados 
 
Requerimiento RF4 
RF4: El sistema debe permitir al Jefe de Proyecto, administrar y dar mantenimiento 




En la figura N° 20 y figura N° 21 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de mantenimiento de 
actividades, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que 























Figura N° 20 
 
Prototipo N° 1 RF4 
 
Figura N° 21 
 











































En la figura N° 22 se muestra el código del formulario de mantenimiento de 
actividades, el cual muestra todas las funciones. 




En la figura N° 23 muestra la interfaz gráfica de la función registrar actividad definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 23 
 









































En la figura N° 24 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de actividades 
definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 




RF5: El sistema debe permitir al Jefe de Proyecto, administrar y dar mantenimiento 
a las tareas. 
Diseño 
Prototipo RF5 
En la figura N° 25 y figura N° 26 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de mantenimiento de tareas, 
para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto por el 

























Figura N° 25 
 
Prototipo N° 1 RF5 
 
Figura N° 26 
 










































En la figura N° 27 se muestra el código del formulario de mantenimiento de tareas, 
el cual muestra todas las funciones. 




En la figura N° 28 muestra la interfaz gráfica de la función registrar tarea definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 28 
 









































En la figura N° 29 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de tareas definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 29 
 
GUI Mantenimiento de Tareas 
 
Requerimiento RF6 





En la figura N° 30 y figura N° 31 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de mantenimiento de perfil, 
para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto por el 
























Figura N° 30 
 
Prototipo N° 1 de RF6 
 
 
Figura N° 31 
 











































En la figura N° 32 se muestra el código del formulario de mantenimiento de perfil, 
el cual muestra todas las funciones. 




En la figura N° 33 muestra la interfaz gráfica de la función registrar tarea definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 33 
 









































En la figura N° 34 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de perfil definida por 
el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 34 
 
GUI Mantenimiento de perfil 
 
Burn Down Chart Sprint 1  
Figura N° 35 
 









































Retrospectiva Sprint 1 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas: 
Se pudo cumplir con lo esperado. 
El apoyo del team 
Cosas Negativas: 
No hubo cosas negativas. 






























7. Sprint N° 2: Story Point 18 
Tabla N° 25: Sprint 2 








RF7: El sistema debe permitir al 
administrador dar mantenimiento a los 
Usuarios del sistema. 
H7 5 4 2 
RF8: El sistema debe permitir al Jefe 
de Proyecto asignar las actividades y 
tareas a los empleados de la empresa. 
H8 6 5 2 
RF9: El sistema debe permitir al Jefe 
de Proyecto dar mantenimiento a los 
proyectos. 
H9 5 4 2 
RF10: El sistema debe permitir al jefe 
de Proyecto filtrar y hacer la búsqueda 
de proyectos en el perfil de Jefe de 
Proyecto. 
H10 6 5 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
EJECUCION DE SPRINT 02 
Análisis  
Antes de dar inicio la etapa de edición de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de usuarios. 
Como se puede apreciar en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint 2. 





Figura N° 36 
  
Caso de Uso del Sprint 2  
Para el sprint 2 se analiza el funcionamiento del sistema base al modelo de proceso 
de control de proyectos, de actores que interactúan con el sistema en donde como 
principal actor es el administrador. 
El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema, 
registrando los usuarios, asignando tareas y actividades, registrando proyectos y 
filtrar y buscar proyectos en el sistema. 
 
MODELO LOGICO  
A continuación, se puede apreciar el modelo lógico de la base de datos, antes de 
empezar la construcción física de la base de datos, Estos modelos han sido 
elaborados con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente en base al 
























Figura N° 37 
 
Modelo Lógico del Sprint 02 
MODELO FISICO 
A continuación, se puede apreciar el modelo físico de la base de datos El diseño 
de las relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que 
presenta el Sprint 2. (Ver figura N° 38). 
Figura N° 38 
 















































En la figura N° 39 y figura N° 40 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de mantenimiento de 
usuarios, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto 
por el prototipo N° 2. 
 
Figura N° 39 
 

























Figura N° 40 
 
Prototipo de N° 2 de RF7 
 
Código  
En la figura N° 41 se muestra el código del formulario de mantenimiento de 
usuarios, el cual muestra todas las funciones. 












































En la figura N° 42 muestra la interfaz gráfica de la función registrar usuario definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 42 
 
GUI Registro de usuarios 
 
En la figura N° 43 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de usuarios 
definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 43 
 










































RF8: El sistema debe permitir al Jefe de Proyecto asignar las actividades y tareas 
a los empleados de la empresa. 
 
Diseño: Prototipo RF8 
En la figura N° 44 y figura N° 45 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de asignar actividades y 
tareas, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto 
por el prototipo N° 1. 
Figura N° 44 
 
Prototipo N° 1 RF8 
Figura N° 45 
 










































En la figura N° 46 se muestra el código de asignar actividades y tareas, el cual 
muestra todas las funciones. 




En la figura N° 47 muestra la interfaz gráfica de la función agregar participantes, 
definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
 
Figura N° 47 
 









































En la figura N° 48 muestra la interfaz gráfica de asignar actividades y tareas definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 48 
 
GUI Asignar actividades y tareas 
 
Requerimiento RF9 





En la figura N° 49 y figura N° 50 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de mantenimiento de 
proyecto, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto 
























Figura N° 49 
 
Prototipo N° 1 RF9 
Figura N° 50 
 











































En la figura N° 51 se muestra el código de mantenimiento de proyecto, el cual 
muestra todas las funciones. 




En la figura N° 52 muestra la interfaz gráfica de la función registro de proyecto, 
definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 52 
 









































En la figura N° 53 muestra la interfaz gráfica de la función mantenimiento de 
proyecto por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo 
Figura N° 53 
 
GUI Mantenimiento de proyecto 
 
Requerimiento RF10 
RF10: El sistema debe permitir al jefe de Proyecto filtrar y hacer la búsqueda de 




En la figura N° 54 y figura N° 55 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de filtro y búsqueda de 
proyectos en el perfil de Jefe de Proyecto, para la aprobación de uno de ellos por 

























Figura N° 54 
 
Prototipo N° 1 de RF10 
 
Figura N° 55 
 










































En la figura N° 56 se muestra el código de filtro y búsqueda de Proyectos en el perfil 
de jefe de proyecto, el cual muestra todas las funciones. 




En la figura N° 57 muestra la interfaz gráfica de registro de proyecto ,definida por el 
Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 57 
 









































En la figura N° 58 muestra la interfaz gráfica de la función filtro y búsqueda de 
proyectos en el perfil de jefe de proyecto, definida por el Product Owner y 
desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 58 
 
Filtro y Búsqueda de Proyectos 
Burn Down Chart Sprint 2 
Figura N° 59 
 









































Retrospectiva Sprint 2 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas: 
Se pudo cumplir con lo esperado. 
El apoyo del team 
Cosas Negativas: 
No hubo cosas negativas. 



























8. Sprint N°3 : Story Point 13 
Tabla N° 26: Sprint 3 








RF11: El sistema debe permitir al 
Empleado de la empresa detallar las 
actividades y tareas que se realizan 
durante el dia. 
H11 5 4 2 
RF12: El sistema debe permitir  al 
Empleado registrar el estado de la 
actividad y tarea que ha realizado 
durante el dia. 
H12 6 5 2 
RF13: El sistema debe permitir visualizar 
un grafico de avance que permita 
conocer la cantidad de dias trabajados y 
costos de proyectos. 
H13 5 4 2 
 
EJECUCION DE SPRINT 03 
Análisis  
Antes de dar inicio la etapa de edición de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de usuarios. 
Como se puede apreciar en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint 3. 








Figura N° 60 
 
Caso de Uso del Sprint 03  
 
Para el sprint 3 se analiza el funcionamiento del sistema base al modelo de proceso 
de control de proyectos, de actores que interactúan con el sistema en donde como 
principal actor es el administrador. 
El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema, 
registro de actividades y tareas asignadas, registro de actividades y tareas 
Pendientes y visualizar gráfico de avance de proyectos en el sistema. 
 
MODELO LOGICO  
A continuación, se puede apreciar el modelo lógico de la base de datos, antes de 
empezar la construcción física de la base de datos, Estos modelos han sido 
elaborados con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 
























Figura N° 61 
 
Modelo Lógico del Sprint 03 
MODELO FISICO  
A continuación, se puede apreciar el modelo físico de la base de datos El diseño 
de las relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que 
presenta el Sprint 3. (Ver figura N° 62). 
Figura N° 62 
 










































RF11: El sistema debe permitir al Empleado de la empresa detallar las actividades 




En la figura N° 63 y figura N° 64 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de registro de actividades y 
tareas asignadas, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, 
que opto por el prototipo N° 1. 
 
Figura N° 63 
 























Figura N° 64 
 
Prototipo N° 2  RF11 
Código  
En la figura N° 65 se muestra el código de registro de actividades y tareas 
asignadas, el cual muestra todas las funciones. 












































En la figura N° 66 muestra la interfaz gráfica de registro de gestión de tarea, definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 66 
 
GUI Registro de actividades y tareas asignadas 
 
En la figura N° 67 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de actividades y 
tareas asignadas, definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de 
trabajo. 
Figura N° 67 
 










































RF12: El sistema debe permitir al Empleado registrar el estado de la actividad y 




En la figura N° 68 y figura N° 69 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI de registro de actividades y 
tareas pendientes, para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, 
que opto por el prototipo N° 2. 
 
Figura N° 68 
 
























Figura N° 69 
 
Prototipo N° 2  RF12 
Código  
En la figura N° 70 se muestra el código de registro de actividades y tareas 
pendientes, el cual muestra todas las funciones. 














































pendientes, definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 71 
 
GUI Registro de actividades y tareas pendientes 
 
En la figura N° 72 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de actividades y 
tareas pendientes, definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de 
trabajo. 
Figura N° 72 
 










































RF13: El sistema debe permitir visualizar un gráfico de avance que permita conocer 




En la figura N° 73 y figura N° 74 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI visualizar grafico de avance, 
para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto por el 
prototipo N° 2. 
 
Figura N° 73 
 
























Figura N° 74 
 
Prototipo N° 2 RF13 
Código  
En la figura N° 75 se muestra el código de visualización grafico de avance de 
proyectos, el cual muestra todas las funciones. 












































En la figura N° 76 muestra la interfaz gráfica de mantenimiento de proyecto, definida 
por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 76 
 
GUI Mantenimiento de proyectos 
 
En la figura N° 77 muestra la interfaz gráfica de visualizar grafica avance de 
proyecto, definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 77 
 









































Burn Down Chart Sprint 3 
Figura N° 78 
 
Diagrama Burn Down Chart 
 
Retrospectiva Sprint 3 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas: 
Se pudo cumplir con lo esperado. 
El apoyo del team 
Cosas Negativas: 
No hubo cosas negativas. 


































9. Sprint N°4: Story Point 22 
Tabla N° 27: Sprint 4 








RF14: El sistema debe permitir generar 
reportes del índice de desempeño de 
cronograma. 
H14 7 6 2 
RF15: El sistema debe permitir 
visualizar los reportes del índice de 
desempeño de cronograma. 
H15 6 5 4 
RF16: El sistema debe permitir generar 
reportes del valor ganado. 
H16 7 6 2 
RF17: El sistema debe permitir 
visualizar los reportes del índice valor 
ganado. 
H17 6 5 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
EJECUCION DE SPRINT 04 
Análisis  
Antes de dar inicio la etapa de edición de diseño es necesario conocer y entender 
exactamente lo que el sistema debe realizar, es decir, el análisis corresponde saber 
que realmente necesita de acuerdo a la comprensión de las historias de usuarios. 
Como se puede apreciar en la presente investigación el Caso de Uso del Sprint 4. 






Figura N° 79 
 
Caso de Uso del Sprint 04 
 
Para el sprint 4 se analiza el funcionamiento del sistema base al modelo de proceso 
de control de proyectos, de actores que interactúan con el sistema en donde como 
principal actor es el administrador. 
El administrador del sistema ingresa e interactúa con los módulos del sistema, 
generar reportes del índice de desempeño de cronograma, visualizar los reportes 
del índice de desempeño de cronograma, generar reportes del valor ganador y 
visualizar los reportes del valor ganado 
  
MODELO LOGICO  
A continuación, se puede apreciar el modelo lógico de la base de datos, antes de 
empezar la construcción física de la base de datos, Estos modelos han sido 
elaborados con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente en base al SPRINT 

























Figura N° 80 
 
Modelo Lógico del Sprint 04 
MODELO FISICO  
A continuación, se puede apreciar el modelo físico de la base de datos El diseño 
de las relaciones se realizó porque se conoció a detalle toda la funcionalidad que 
presenta el Sprint 4. (Ver figura N° 81). 
Figura N° 81 
 















































En la figura N° 82 y figura N° 83 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI generar reportes del índice 
de desempeño de cronograma, para la aprobación de uno de ellos por parte del 
Product Owner, que opto por el prototipo N° 2. 
 
Figura N° 82 
 

























Figura N° 83 
 
Prototipo N° 2 RF14 
Código  
En la figura N° 84 se muestra el código de generar reportes del índice de 
desempeño de cronograma, el cual muestra todas las funciones. 












































En la figura N° 85 muestra la interfaz gráfica selección de proyecto, definida por el 
Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 85 
 
GUI Selección de Proyecto 
En la figura N° 86 muestra la interfaz gráfica de generar reportes del índice de 
desempeño de cronograma, definida por el Product Owner y desarrollada por el 
equipo de trabajo. 
Figura N° 86 
 















































En la figura N° 87 y figura N° 88 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI visualizar los reportes del 
índice de desempeño de cronograma, para la aprobación de uno de ellos por parte 
del Product Owner, que opto por el prototipo N° 1. 
 
Figura N° 87 
 
























Figura N° 88 
 
Prototipo N° 2  RF15 
Código  
En la figura N° 89 se muestra el código de visualizar los reportes de índice 
desempeño de cronograma, el cual muestra todas las funciones. 












































En la figura N° 90 muestra la interfaz gráfica selección de proyecto, definida por el 
Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 90 
 
GUI Selección de Proyecto 
 
En la figura N° 91 muestra la interfaz gráfica visualizar los reportes de índice 
desempeño de cronograma, definida por el Product Owner y desarrollada por el 
equipo de trabajo. 
Figura N° 91 
 














































En la figura N° 92 y figura N° 93 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI generar reportes del valor 
ganado para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto 
por el prototipo N° 1. 
 
Figura N° 92 
   
 
























Figura N° 93 
 
Prototipo N° 2 RF16 
Código  
En la figura N° 94 se muestra el código de generar reportes del valor ganado, el 
cual muestra todas las funciones. 












































En la figura N° 95 muestra la interfaz gráfica selección de proyecto, definida por el 
Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 95 
 
GUI Selección de Proyecto 
En la figura N° 96 muestra la interfaz gráfica generar reporte del valor ganado, 
definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 96 
 














































En la figura N° 97 y figura N° 98 se muestran los prototipos mostrados al Product 
Owner para su aprobación, utilizando el programa balsamiq mockups junto al 
equipo de trabajo, definiendo 2 prototipos para la GUI generar reportes del valor 
ganado para la aprobación de uno de ellos por parte del Product Owner, que opto 
por el prototipo N° 1. 
 
Figura N° 97 
 
























Figura N° 98 
 
Prototipo N° 2  RF17 
Código  
En la figura N° 99 se muestra el código de visualizar reportes del valor ganado, el 
cual muestra todas las funciones. 













































En la figura N° 100 muestra la interfaz gráfica selección de proyecto, definida por el 
Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 100 
 
GUI Selección de Proyecto 
En la figura N° 101 muestra la interfaz gráfica visualizar los reportes del valor 
ganado, definida por el Product Owner y desarrollada por el equipo de trabajo. 
Figura N° 101 
 









































Burn Down Chart Sprint 4 
Figura N° 102 
 
Diagrama Burn Down Chart 
 
Retrospectiva Sprint 4 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas: 
Se pudo cumplir con lo esperado. 
El apoyo del team 
Cosas Negativas: 
No hubo cosas negativas. 
Desarrollo del Sprint 4 
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